





Año X i Núm. 2.881 BédaGclón y Admlnlsfraolóm San José, 151 Tolófono 55 Martes, 23 cfo enero de 1923 
fliTmiiVir>fmrMiiniV>ifirtrlfiriiTiriiiifTriif|fiifiíMliní1 tmñmtmmmummm» • 
Del momento. 
U n g r a n b o t ó n d e m u e s t r a . 
Ü Parece ser ífun el G^Mm-na desist de ^.ivoyair, como cientos Gobiernos 
Eüelen a¡poyar eshis cosa--, l a candidatura del s e ñ o r IMarcli frente a l a dej 
iítsiguc i;-.:.^üsta don Aflutomiio Maura . 
El iConde de l í omanu j i e s , hombre sagiaz, .se l i a dado perfecta cuenta de 
•«je el triuinl'o del s eño r March . del albista y hombre de m ú l t i p l e s negocios 
¿efinr Marcli , sobre el auisteno e s p a ñ o ser ía tainlo oamo pnwooaa* una for-
midable proitesia nacioiiial que da r í a ^u tierra, con la v ida del Goblenpi. 
(Bl señor Maura, ha. c tmi ia ido m é r i t o s para reipresentar l e g í t i m a m e n t e 
Cortes a. Iodos ios disfiilo.s. y s e r í a como para ar ras t rar a esus pol í t i -
'&0Q ele tan vituiperablee (procedimientos que, a t m p e l l á n d o l o todo, le qui ta-
j ^ ^ ' a l ilustre pa t r io t a l a r e p t c s e n t a c i ú t i en el Congreso de la t i e r fu que 
• je vió nacer. 
: ¡ Bl inteado de derrota.r al s e ñ o r Ma.nra, apelando a los m á s terribles 
atr(>|«!llps caciquiles, da, idea del modo como se, aispone el Gobierno del 
fearqués de Aibucemas a saca!- una mayoría . . 
Vamos a ver cusas l.-m pintoresc as como repiugnantefi. 
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COSAS DE Mi OTRO YO 
EL DOCTOR 
1 
jyjjré ya mi Yo de las oc'np-!i.eio.ne^ 
que U- 'ÍKI propornbinado mi dirimo 
giltícuil '• i v ' v ;-' ;!' '' •-'arin • 
s^toitcJóii. V a reeibir mis im-jdr.-M-;.:-
3i/;s. Con ¡mío, pues. 
G^íro irenoiia del aludido air-
iticulO' be lei " en ni; ] -ribilirt t 
Janderiníb unos Oomentarios- oi'i.g'in»-
lísiuios,' .que lianitean una nov í.-inia 
¡mmé> de una, l u m i m vddad niciüviA'i 
Jlbsa. y eiin un' odor a. le eno pas. 
(¿l ir ia que apesta. Y como es cas; 
n ^ p o que los leciwivs de E l . IM K 
•BLO CAM'Ald 'oJ o;ii ron.oz-can .'si;, 
teoTÍ;!. qu« lia de iwolm- innar la v; 
"ÚSS, de Jo- Municipies, corto y |-ieg! 
Ip I)árrafo de la .•xp^siei- a : 
«Sú'll ÍSi.'lS rü,'-1 •:••!!• - O ' '. 
ini-Wi" â go il sa .-e.-idabl -s. Entre 1. • 
no debe haber m á s que ar-
'ainiñíO', pen- que ellos son los qiito rapreiseni! a n, en ! s-rno d 
(brp nal don. I;:- aeeies lui-lia,- de :•. 
Nida duda(biü a, T> dus quie-reu bar.--
bien a. la, ee,] Me,!. T--.d.> l :-MI -n m'-
ehísiino Ínte-|-rs CU (|i!>- 1 l 
prospere: in.ro e:nfa, niro entiende a 
fHi ijijcdn Ja.s lieu.v • r -.ve as na ra r -
imwli.lir lias dole.noias wciin.d. s. Ellos 
ka conoejab -, cuiando se peflieáiii,. lle-
Kan a ie\ i ramios sari poco desagnaida-
.Mlas. se 'iiaCen da.ñ.n n sí ni 
COTI al Vivís:li • d •.- de leieer • ! le. i 
g lá ciudad. ,\í •mu-es dio cdíid son 
Sos Ayimiamicnn s. \ . i f i . - M -n i inr ' - . i 
"tóíD'ciu en el na paro adnuinlíáta aitivi 
•iai .en el i . : . ¡xdítlcio Lais frases 
mmm más o m-enos ofensivas. Cuan 
p- un' si-.blia.d., ei •na ¡ m' su paladr 
KU •religiún \- bbasd-ma, \- Ida.-
g ñ a , se ve d • rd ..] esfuerzo.' no s • 
w de él la idM.s.. Por ' t an to creie.in.d> 
que todas l'i,s ufcmsa.s que se d i r i j ao 
¡ J ''"l̂ 'J'des. nu.i.s a. i.lro,s. no l.ie 
8S valor •individumil. Tienen un Va w pm i i , . , ^ 
v l | u,... cvpdi j . p .^ r í a íisio 
i nmwo Einstbein, ci'eadur de las re 
' la t ividades miuniciipaltes, cimvienna- a 
I omaiLqiuiieu'.a. E n efecto, an las Gorpo-
^raciones miunlcipaiLes -todo es .vlat.i-
' vo.H¡a!S!t.a lallupra. hiíüid.a éiido axicima, 
no sálo .munioipal , sino sociail, que 
un honíl>re digno (bdie defender ante 
todo los nresl i.^ios de su honerabil i-
"dad, >' que •en tó'ÍÍO n i tan 'n tn dei; > 
ei importarse de f amia que no se pue-
da poner l a meniior lacha a ésta , Pe-
ro,- ¡cuAn equivocados e.-!aliana s to 
desl 
S e g ú n l a iMfV.ísima, y eniivineonb: 
t eo r í a do las relaitlvidad.es munieh a 
¡es, jun de un ciudadano ser un pio-
lo con la in\a :-iidnra de concejal, es: 
tá, autou izndii. p0& obrair ooniio Juji 
ru í i án . sin que su ca.i.ailerusidad. si 
l ignldad, SU houia-alo'lidaid de einda 
llano piade^oain lo m á s m í n i m o ; pu\o 
dtejn.' los sieñores toniceiales crinfundi» 
eib sailón (le sesidnlé^ Can l a sapa d 
i m á caisa i3ie lenócfnlo, y lan/.a.-rs-
unios a ot.iios los insuiLtos g j ^ e a w , b 
ad'emanes soeces" y los gestos renug 
líainjtes qne isor-l j :a.t r i n iMn.io. d« fejj 
'dinllos'" de esos anitmos de inmoi- 'i ' i 
dad: pueden traficar. ha,e a- n-g • • 
no muy l impios, amjparadcs i r lá 
jnT:.tieniMi-a somiHna d d ANiiidairíien-
to, y a im á costal de los inieiream de-
nisiibo: puie-di n d.u-e de pii iñadas an-
e la l i i l a r i i t ad o la indkvnarirHn de;1 
oií.blico, como se 'tlaiairían del ' ' memd 
* A 'ÍA p '^ -indrinas H?)! pleno ínJeaicadlo. 
Iodo eso carece de boporfancla et> 
.e:) t€frir$iQ|o a,(¡>idrji:HÍirativo y ,011 ,el 
ol í t ico. Y no sólo oairece de impo^-
•.aiñeia, sino que'es edificauile. ya que 
mace del vimisrimo deseo* d é hacer el 
bien a l a ciudad: no es m á s que 1-, 
ei i i terpri tación que da cada con-ceja.l 
a las eficaces receláis para, rerii.edl.-i! 
. A n g e l B r e ñ o s a R o d r í g u e z 
ALCALDE QONSTKUCIONAL DE ESTA CUDAD 
F A L L E C I Ó E L O I A 2 1 D E E N E R O D É 1 9 2 3 
A LOS TREINTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P-
los . 
( i i u n l ; 
S a i m i i i i l c r . 23 de m e v o d e l92i> 
El Excmo e limo. Señor Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria de Hijos de G; Sai! Marrín. - ALAMEDA PRÍMÍFCRA 3 2o y .22 
m do!:-.!ic:as veei.n.al.e?, perqué, lodns f Ü l M Q i n i k V T F A T R H ^ 
e n ha-, r .1 hleii a l a caipitaj, I V í U O l U M Y B C M I l \ U w 
ti v- ' . •aHsuflilitaiinianit.e todíag, 'tienien ' 
fidisiaBjO i ni i res en qle l a póitóa DESPEDIDLA D E LA 
clon ^prospere, a cuyo fin se t|( g i ! • ,• COMPAÑIA C A B A L L E 
aiis.oiio, s e g ú n la l e o r í a de'la.s reJa- Eñ las fuou'iotnie« die tfiircle y nocihi. 
'IvHl.ades', par el cínnin-o de l a Imiio- <e diee-ipidló a y « r d.e'l piiMapo saDitapr 
•'cTi'lvaJíei'o.'-'íiraid. 'petv .-td dva r.nuwris-
ito, (p:e por el de! respeto mutuo, v 
>] V Í * \ e'o a los que les elidieron. Ti 
•lo. o-s' cuo-s.Hóu de .c:i titos, jKsrq.m' c-.e 
Tno kis Ayun.la-mn iil . 's no Im.u Uogá 
la ann a lia m i VK ría da edad, ti rio 
sn ellos GIS raíkütim 
IÍOB eatseiliso In.vtíinrfar dte l i i&oWkx 
die 1% reiaitLvildíi le.- ntiihiciipailes! le • 
'.•:•! ..•< q m li.an acogiido el aj&ta 
pomiio n.ma jmi ente de coi-so qm' aun 
• ante sns bnimioaTadidiaidicisi, glr< iée-
ríais e in¡djginldade-A. te gfuifurdianferi 
, . . , i e.i. •imienito etBT'u.o. ai es qiue son 
••• a , . ' d i o a'nerd'air por ninHao i ie in-
po algo de! piv'>jlino'• sin l.rafirtw efen 
ello. Pero conste que esn \aiestra teo-
i'ía. e.s e.anpihdaine' n;'.' hliaidimisiWe er. 
este mundo de los ©gpM'luis en qaif 
vivo, tía el CUÜÍI llanna.mos a cada cu-
sa por s-n nonduv, y no conred-mo-
h:digerancia. a los Monipodios y c -
í r a d e s truhanes. 
" J . R U B A Y O D E LA S E R N A 
WVV%A/VVVVX*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Advertimos a los colaboradores ' es 
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuelve 
aquellos que no estime convenienie 
i vnhh'Cnr. 
Füfieraría EIJOS DE GEFERINO SAN M M i T I N 
r 
ALCALDE DE ESIA 
DIA 21 D E L 
CIUDAD 
a b l e n d o r e c i b i d o B o s S a n t o s S a o r a m e n f t o s 
A l participar al vecindario í^n dolorosa perdida, le 
ruega concurra a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez y media 
de la mañana, en la parroquia de Santa Lucía 
Santander. 2;') d e c u e r o ( V i!!•>•".. 
"le ha li -. ho en S.amlw.Tlideir. 
l^jria d.-m -üda . pusieron en ámbar-
faiflijcionies l a otea de. l a temiponaida. 
es, tCa OJIOM! Wk», y excmsíiidio e:-
e qn.e fueroM.di.s llenos foriraiLdia 
' :S, hasia la puerta, que suimair e 
- nw 'M S que ha. diario l a mieinciiO 
La (tí"vane.did..a d is.) (Miuciada- a las huies-
bee de C-aibailló. fuá m é s que candñn'sa 
eiutuisiiiaiírtia, ccmno no re^cond/amos otra 
b Saimt'ander déesde Inve nvuchísiimo!-
••ñi.s. Tanto m la fu.nchm de la tarde 
••orno en l a i b la noche tu.vo qni'e pire 
sefUitiarr̂ e to<I'a,l:a-cc'mipiajríia.,en el pa.lce 
Zs&éimco para correcpond-M- a tas iñ-
-isie-n.t'S ovaeionies del pi'ddieo. qiue nr 
cesiiilva de adliaTTiiairnos. y tuvlermi qn. 
•i il-iáír para, desp-edmise. en nnímibre 
de 9u.s comipaílieíiiois, el ,directo.r P^irr-
•Seigurn. el han'tn.mo Feii^rico OaibaJlc 
v el tenor cóaniien Ra.faetl Día./. .Comr. 
}é!8 ovrcc.ionps contimiiaran «Mn inte-
nru,pnió.n. ,ra.l''allé se vió nrecisado f. 
ciara)t.a.r eil fado . d^ «Eil páfysapQ azaiíl» 
qno el pdbilico p e d í a con insistencia. 
Qaiie con.tinrie.n em o tms camiltml^s 
los tniiunfoi? Ée Síiinitamidier eis lo q^p 
i •-•-•nmos a las s i m ^ í t i c a s ¡reníes di» 
•Caballé v q;iie voilviaimios p.mnitr) . a w r -
\xs$ en el teaüro Pereda, nmm t e n « r ' .el 
!'•'e.a* de VOÜAW a amilíiímlinlos. 
J . R. DE LA S. 
UNA C A R T A DE D E S P E D I HA 
«Saní tander , 23 de cniero de 1923. 
•Staüor diraatoír ded di-ario local E E 
PUEIBILO CANTABRO. 
P r é s e n l o . 
^.Oi\- qistinguiMo sefior nu íes t ro : Lat 
excíeipcional y oa.rifioisa acogida cpia 
i"a. dispeiLsado el púhl icü sainan-
derl í io desde el p r imer d ia de nuestra 
•IUM "¡('MI, las couMiaide^ n inolv'uia 
'.ucioues ,qne de él hemoé [ •< '[• 
lodo, tamto en el terr'.Mio a .ritsíieo co-
mo eh eil pa.rticullar. y la ionnsi;isi iea 
liiespedida de qiue aiiToclie 'nos hizo nb-
jeito. nos obl iga taanhién exccjicioinal-
miemte, y a qaie los caJnrosos ologioa 
lie l a . Prensa Ioc.a.I h a n coTiitribuídn 
n Pin g ran mie'dlda. al esta disfincidn 
coín que se rwos hoiiiiró, a dirig^iir a us-
ted estas l í n e a s como e x p r e s i ó n del 
miáis cordi'ail y sincero reconocimniento,' 
la canupaña. que, en nuestro fa-
vo/, ha real i /ado eil pe r iód ipo de su 
•liligna' dliredcilón, r o g á n d o l e se sirva 
' rairsmi'jir . , desde;, é sa s columnas, al 
^ptübJii-oo. en geaiieoM, el testimonio de 
n-avoir g ra t i t ud por tantas a,t ene lomes 
reíc iM'das en l a bell a ca p i t a i moida-
iiesa., t an noble y generosa con nos-
•eiliros. y de l a qpñ gnardaremos siem-
rure di m á s gi-Valto recuerdo. 
r>e aqri í part.iimio« con el m á s fer-
viente anhelo de vollver. y , mnentra" 
fardo, reciba . uisited'. s eño r direator, 
'os red'a.cto/i'es a RUS óixl'enes y el pú -
bÉte© todo, ol afectuoso saludo de 
agradieoimlenito y diespedida de PUS 
obligados y a/femos. issi ss. q. e. s. m . , 
Poi- todia. la, <(Comfpañía de Opereta 
v Zarzuela Feiderico C a b a l l é » : Tana 
P ln ró . Amparo S.aus. F . Cabal lé , Per 
i l ro Segura, R.afaeil Díaz.» 
Toda la correspondencia pol í t ica y 
l iteraria diríjase a nombre del Di' 
redor.—Apartado de Correos, 62. 
E L SEÑOR 
D o n f e l i x L ó p e z y L ó p e z 
F A U E C I Ó E L D Ú 2 2 D E E N E R O D E 1 9 2 3 
A LOS 87 AÑOS DE EDAD 
después de nclblr loi Santos Sacramentos j la Bendición ipostóllca 
R a IB P J 
Su viuda doña Gabriela Alonso de Linaje y Saiz; sus hijos don Baldomero 
y doña Dolerse; hijos pol ít icos don Arsenio Saenz de Miera y doñá 
Eugenia López; nietos, hermana doña Juana, sobrinos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos.se dignen asistir a los 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
tendrán lugar en la parroquia de Santa María, de la 
villa de Ampuero, hoy, 23, a Jas D I E Z , y mañana, a la 
misma hora, por cuyo favor les vivirán agrade:idos. 
L a conducción del cadáver será hoy, a las O N C E Y MEDIA, al cernen 
terio de esta villa. 
impuero, 23 de enero de 1923. 
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El momento político. 
BMIÉ 
I 
S e a s e g u r a q u e e x i s t e n d i 
f e r e n c i a s e n e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r . 
H A B L A N D O CCXN E L M A R Q U E S D E ¿ S E P R E S E N T A R A , N O S E P R E S E N 
A L H U C E M A S T A R A ? 
M A D R I D 22.—Ed jefe ded Gabierno iPairieae cjiiio ©1 miaírqiués de ViUailvní-
r e c M ó a ]os periodislas a l a hora dé gima está di&paileisto a no presemíaT su 
costumbre en su deapa.dnv oficial. _ .caiudkliaitni-a. en. Jas jm-ósinnas eleccio-
Dijo que le h a b í a visiitado la comí anea dé diiDoutadois. 
s i ó n de lae proviniCia-s de Zamora y sin. eaníbamgio, no faAta qiiiiien as&goi-
SaáifimariiDa, presidiida por el Oibiapo Tt& cpe el inlarfjuiés de Villabiráigimi& 
de este úl t imo punto, a fin de intere- lpa'.eiáenftairá eu canididaituina y seirá di-
ear el ajpoyo del Gobierao para la puitiaido. 
reaJiaacián'dél proyecito de los saltos L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S 
deÜ Duero y a a constru cción d e u n l(Cx,BaNEOiS» 
ferrwanril de Orense a Zamora, parí. ,(4La Eipocia», haítsTiaIndo de Xa reorgo 
^ 2 ^ 1 . ]il \ l^eíl &&ncxra¿ / d e / " ^ ^ ^ ^ m i i z i a c i ó n ded partido consea^adar, dicr 
Tamibién dijo eJ n i a r a s de Ailhu- el sá¡n¡dh&z Ouieaira tiene é1 
cíOftas cpe el poxuno miércoles se ^ ^ die hiapf,|.Ta y a eRt,e efocfr, 
ced^brara Consejo de ministros ^ ¿ reBSlmmáo M a j o s en los cua lc 
"•'ioipan los ex m.inisbros. 
S O B R E L A U N I O N «IDONEA" 
A pesar do cuanto dice «La Elpoca' 
E N L O S C I R C U L O S P C - ^ ^ « ^ W l 
b ^ o ayer bás tan le an imac ión en los ^ ' ] u d m en Orense do,,^ 
Círculos P a l f <;os. „™vaT..s„ de no llegar a u n acaiierdo, luchará 
U tema obligado de las conversa- ^ m ,d.istl.ito dos candi.! 
cienes eran láfi eaeccaoues próximas ^ 0 
a c&Iehrarse. L L E G A D A D E U N EMBAJADOR 
Hay quien opina (pie a .pesar del n(]c> a ^ cprte ^ em,);ii; 
e n j i l l a d o que esta llevando a cabo ^ E f i i p & í í a . en Londres, soñ' 
eQ Gobierno, éste no consegnn-a los 1 ((M ^ 
puestas a que aspira, ' KT.E.P.C 
Se basan para decir esto en el he-
d io de quié entre los mismos mánis- ja s elecciones generr 
tros hay escisiones, debido a las di- ' Re ^ ^ . ^ ea ldía 15 do a-irn. 
veaisas tendencias ¡ p o l a c a s que sus- . v p ^ p j ^ Q s D E , L CONSEJO BANCA 
tentan. m n 
E r A S E r n w A V T r n ^ r ^ V A E N F R A N E f c ^ j o Superior Bancario ti 
.CA GONVAI^OEINiCIA acordado que desde el 1 do julio r 
U i mejor ía del s eñor Vülanuova . tieTég m.Axim<) de los Bancos d i 
contmua adelantando hasta el p i n - COT)Sni.rio ¿ea ol medio por 100 a 1 
lo de que ayer los méd icos que le vi- v M el 2 r m a ocho .dias] 6i 3 
sitan le encontraron en u n periodo ^ r m a im m&s. ei 4 vol. 10 
de franca conyalecencia. a sejiS ^ e s , y 014 y medio ipoí 10; 
Ayer Jo visito ell marques de Alhu- a llln a^0 
.cema.8, y amibos celebraron una larga Este ia¡c\mráo no a í e c t a r á a l a Bar 
J S " ^ t r i r ü S n P 
Gen«rall .de Trahajadobes, presidida 
}X>r Largo Caballero. 
L A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
E l Gobierno tiene eil proposito d 
conferenicia. ca extranjera. 
Con moti/vo de esta mejoría , que u i r ^ E U DIREICTOR D E SEGUR" 
councide con algunas discrc|ianci . is jy^jy -
en el seno del Gobierno, se ha des!?- 'Eil ftfr&f&ar de S.'-miridad' h a man 
tido de nombrar persona que sustitu- festeujo crue no es eierto que h-ivr, 
ysa aü señor Villanueva en el cargo &ildl0l ^ m ^ d M o i s de empler) y su o Id 
oe alto comisario civil en Marruecos. ini f..,.,,],.-,,, v m teniente del Cucrv 
D E S P A C H A N D O , . de S. -uri . ind de Santander. 
Hoy despacharon con el Rey el je- L o su,c,edido es que está incoando 
fe defl Gobaerno y los ministros de expediente por eiertas i rregu la í ídades 
turno, que eran los de Estado y Gra- d¡emmfiaiclas v que ambos han sido 
eia. y Justicia- Iraslndados, Tino a Madrid y otro a 
D I C E E L SfcÑOR C H A P A P R I E T A . Barcefloña, ror i^cosidade© del ser-
E l señor Cluapaprieta dijo hoy a los vicio. 
Desde Alicaníe. 
Ha entrado en su dio-
c é s l s el Obispo Orlhuela 
D I A D E GRAN F I E S T A 
•ALICANTE, 22 .—Con el coiviriionial 
alcio,atuimibnadio •hja ven iñeado su entra*! a 
m Oií ihi r la . tíl nulevo obispo de l a fíié-
casis. 
Despuiés dio eantaime uin. solemne Tc-
Oeium tuvo dugai- una iinlJa,nto recep 
cWnu, a l a que a i s i süe ron las auitoii-
d a á e s . 
L a . pob lac ión estalba engaJiannída \ 
las actos ceJ'eta'ados revJ'&t-ieroni gran 
espOendor. 
LOS RIEGOS D E A U C A N T E 
So espeira que el d í a 31 lleigue a esta 
?ajpital S u MiH'j.pstaid cü Roy con. objete 
de asist ir a l a inaiuigiuffiacdón del caaml 
de riegas de Levantie. 
U N A CONFEiRENCIA 
E l d í a 4 dio fetoeino dairá u n a ooaiife 
nencia eü jefe, radieall s eño r Lera'oux 
'laítjlliaii'do solwe i-as raap'onisabilidiades 
de l a camipailia de Aí r i ca . 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV>rt'VVVVV»A'V»'V.\<ti*.-
En Valladolld. 
periodls tás en el ministerio del Tra-
bajo, que el oeiiso ipa,trdkal y obrero 
de ' Barceloriá es una labor que al-
canza, a. cerca de 400.000 inscripín... 
Añadió que se es tá montando una 
bficrinía en Bairceíoma ponía llegar con 
la mayor rapidez a que sea una rea- V A L L A D O L I D , 22.-^A las diez y 
l idad fla i lmplantación del decreto so- media de esta m a í l a h a se celebró en 
bre los Sindicaitos profesionales y lo? el Círculo Mercantil l a ses ión inaugu-
Comités paritarios. r a i d o la (¡uinia. Asambilea do l a «Aso-
Probabdeíinente se dará a conocer o iac ión Regional de Fondiisitas y S i -
en breve el censo general, tanto pa- mi.lares de Casti l la l a Vieja», 
tronail como obrero. E l ptpsMéDie pronunc ió un' discur-
Terminó diciendo el señor Chana- so, iioniendo do reliovc l a laboi- no-
prieta que en el próximo mes de m a i - table y eñcaz qjue dicha entidad vié-
zo se repart irán los anuarios de 1923. no rcalizaii-do en pro de los intere-
I N T E R E S E S S A L M A N T I N O S ses de l a industria hotelera y traba-
• L a cooniaión de Zamou-a y Salaman- jand ó al m i smio t i omino por l a mejo 
oa, que se encmemitra en Madrid, ha r a y progreso de hoteles, fondas v 
•vrisiítiado al presidente del Consejo y hospeda!]es, en benerfiicio de los viaj »-
luego al miníistiro de Fomantto. ros y del turismo. 
E l presidente de la Dipautación de A las doce y media, los asamblois-
Saitaffiianoa expuso ©1 deseo de los co- tas vilsiitaron efl Museo, y a la una y 
misionados de que sean pponitiamante media se reunieron a almorzar en el 
reauiellitias las peticiones que tienen he- Hotel ELsipañoil. 
chas ceroa del Rey, esto es, las obras Es te tarde se celebra l a segunda 
die aprovedhamieiMo de las fuerzas d(.- ses ión. 
los r íos Eália y Taiimes y del trozo es- E;1 p o g r a n m ¡para m a ñ a n a es el si 
pañ'ofl ded Duero. guiiente: 
Expuso el deseo de que terminen A ^ y m e d í a de l a m a ñ a n a , 
ouanito antes las obras del feinracanri1! tercera ses ión . 
de Saflamanca a Avila, que está en A ,las doce * me4ia' ViSlta de monu-
exipiliábaoión hiast.a Safliannanea y el tra- m^11^0». J . •, •, j i 
zado hasta Avila. ]a ^ >' de ]a t f d e ' a 
Habló de la conveniencia de que l a . ™ ' v . o ü , . ^ casteUano en el restaa-
in^roancías, que, van .para Gaflida, al lA ^ treSi ^ ^ ^ ¿ Filiipin0 
liegair a Mediina tomien l a l ínea de Za- en el Colegio de Agustinos. 
VVVVVVVV»/VVVVVVVVVV»/VVWwV»/WVWV1i)̂ ^ 
En el Teatro F e r n d s . 
F i e s t a b e n é f i c a 
m ^ a p a u v y e r 0 0 ^ . ^ 0 . ^ por la trans A las cin¡00í de honor 
versal, o sea. la del Oeste. en GlI l l o M ,Mocl,eril0/ 
Ria^eeto de las salios del Duero A lajS ¿efe- S(,sión de d a u s u r a de 
mani fes tó el ministro de Fomento que i a Asambilea, 
es uoa cucst.iún qula le preocupa y en- A" lafi nueve de l a noicbo. banquete 
tuejide que hay en ella una cuest ión oficial en honor de los asamble í s tas , 
jmrídica que es preciso' estudiar. en eil. hotel de F r a n c i a . 
• 'Pirometió resolver el asunto on bre-
ve plazo. 
L A JUNTA D E SAiNTDAD 
Hoy ha presididlo el ministro de la 
Goíbemación l a reunión de la Junta 
Supertiior de Sanidad. 
L B R R O U X . E N H A C I E N D A Hoy, a las más v media do la tarde, 
E l señor Lenroaix estuvo en el mí- m oediebrará en 'el teatro Pereda !a 
nisterio de Haioienda, permaneoiendo fiesta benéfiaa ougamiúraidla. por la Jun-
en dicho depiaírtaimefntto Inmo rato. ta die Sieñioiías paira di mpiioriamiento 
V I L L A N U E V A , M^EiTOBA finionail y matediiatt de las clases obre-
EH señar ViEanuieva continúia miejo- iras, 
•̂ s'nd.o. L a s lopiailidades quie aueidan para 
Ayer le visitó el presidente del Con- Bjsdstiir al l a mienioionaida. fiesta puieden 
eejio. pasafi* a récogense 'en el doiniioiilk> do 
JSTJEVO E M B A J A D O R E N E L V A T I - d o ñ a MaiiTÍia dé Sauitiudla de Botín,-
'GANO Peidiruiecta, 1. 
IpB diioe .'que dentiro de breves d í a s 
??«rá nomihaiado embajaldor de E<ioaña NO D E J A R S E S O R P R E N D E R , al 
« n €il Valticano don Amialio Gimeno. péátr lámiparaiS MITRA A E G. con la 
iPairede que se tenía, saliciitado el s i i s l i lac ión peo." otra. 1 marca. Niniguma 
«oiTfliawt" de Roma y que ha sido ya. le avciíkuia n,i en dnraibni ni en eco-
ipeaiioedido. , n o m í a de cansumo. 
¡A part ir del próximo 
Mncs^de febrero, nues-
tros lectores eneon-
,trarán en E L PUE-
B L O C A N T A B R O 
Aína agi^clable sor-
ipresa. Será ('ista el cp-
jini.-nzo de 1111a nueva 
seéóión titulada 
en la cftie publieare-
mos todos los-'-iueses. 
DIEZ G ü g N T O S de 
sus autores fm oi'itos, 
( ¡ l i e l iarán narraeio-
nes Lian en s y aímenas 
qtie pQdí'án ser leídos 
¡por todos. En 
colaborarán novelis-
tas tan ilustres eoino 
\'icen te Blasco Gbá-
ncz. Podro .Mata. A l -
X MI-O l íotana y < K \ Ca-
b a Ü e r d Audaz-. Para 
nos lian cedido origi-
nales los graciosígi-
mos Mtifioz Seca y 
Pérez ZúMg'a, los ppe 
tas Carro re y Zurita 
y los jóvenes f i l i an 
Perrajut . -losó .Mon-
tero y Antonio Cas-
cón. Por las colum-
nas de 
irán desfilando en una 
amable procesión de 
bellas frases y de 
asuntos interesantes 
y conmovedores Za-
macois, F e r n á n d e z 
Fl ó r ez , H e r n á n d í ' z 
Catá, Antonio Gr. de 
Linares, Alberto In-
súa y, en una pala-
bra, todos los escrito-
res patrios preferidos 
del gran público. 
representa a E L PUF 
BLO CANTAHIM) un 
enorme sacrifieib pe-
cuniario (pie hacemos 
.üiistosos en la segurir 
dad de que nuestras 
lectoras nos lo sabrán 
agradecer. Tenemos 
la conviceión de (pie 
rio lia l)rá mujer aficio-
nada a la lectura que 
deje de suscribirse .a 
nuestro periódico pa-
ra poder saborear las 
delicias literarias que 
i rán apareciendo en 
Los hullero» asturianos. 
S e han cerrado las mi-
nas de Teverga. 
Notas palatinas. 
Extensa audiencia m i 
litar. 
OVIEDO, 2:2.—El difedtoir de Las m i -
nas de Tevengfá hai emniunjeado a las 
aiiilor.id:id-AS e| acaerdo d,c dicha So 
ci'edlaid die camur las miniáis en vista 
de l a gnm. crisis piOírqiíe aitpaviesa la 
induiatnía hiuPecna y die las diftcultadeis 
quie sé ci-.tua .paira el desaiTOllo de las 
(.ral lajas. 
WVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E l Congreso de Es tu 
M A D R I D , 2-2.—Hoy t i ivo el U m m 
ca nna extensa at idiencia mi l i t a? 
Entre los qne acudieron a cummji 
nic i i iar aJ IWy í i g u r a n el agregado 
nava l de lo$ Estadois ünMots, F. p ' 
üpluwni y ied a l e g a d o m i l i t a r de u 
Réfp^bíáeai Argentiiina, t&íi^ente cor», 
nel s e ñ o r Vélez. 
LAS REI XAS 
• La Reina d o ñ a Vic to r i a estuvo hoy 
por l a m í i A a n a en el Palacio ihA 
liiel.,. Ut-1 
I.n lU' ina doala Mar ía . Cristina m 
si tó hoy aJgunoiS comiercios, dond¿3 
r ea l i zó varias compras. 
LiA PRiiNiCIESA DiE S A L M SAL¡M I 
Ha- llegado l a priauciesa de Salín 
Siaían aciomjpiaiñiadiai die suis tres hijas 
P R O X I M A Q4JCE¡RÍA 
D/espuiés del santo d»l Rey, eil dií. 
que de Taa îCa Hn/viitairá- a don AUfonso 
a uam ca-cea-ía en el coito de Bofiana. 
vvvvvvvvwvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El dfa en Barcelona. 
Una c o m i s i ó n a Madrid 
LAS COiNlOLUSIOíNIEiS D E L A ASO-
CIACION DE AiLOMlNOS D E INGE-
NIEROS Y ARQUITECTOS 
CorreíS!|jondo a los di versas orga-
nismos ex islemites en ba d íase escaílar; 
d'esitifliair die l a ex-peiriemciiia en l a vida 
de las Asociaciones de E s t u d i a n t e 
•.'oncilusiijonicis qiue tenigoni pior pa-iinier 
tema di cairáctar }:íi'ácit.ico, • l a Asod'a-
•i'iiVm dio Ailnininos de Inigieniiieiiios y M -
qniloc-tois de EiS)piañia, siiemipire a l miar-
gen de todo lo ¿jjüle no fnieinan lais nor-
Imps da ' sn n:i¿}laim¡cinita dio lentidad 
exic-laiisii'viamiea t̂a proifeisiiaraail \1i,£ito có-
ino l a emeirgía de los Estudiantes U n i -
vieirsitamiiois se dennamaba en Ind ia s M A D R I D , 22.—E.n leí (expreso % 
can 1 i)s fuiriKkumeiuto» estinn» aanísititu- cuĵ ea" • isiailió pana M a d r i d nna Gcaai. 
>r«ni un^ saftf-nm s ión del Liceo ec.ulefst.re ar t í s t ico milj. 
Qu izás míenos ronn/uniticos, pero m á s tair, con abjieta de hahlaa1 con el Go-
en cointaicto con niuiestnois amiigos y loejrno acenca de, l a c a m p a ñ a centra 
proltaotwes los ilm-ganiems y Airqtíi- d juaga., 
!••••!.<«• qiuie lois üniveiimtiairi.ois de los ííaliiliando acoiiaa de esto, eil gofoier. 
Co/lieg'ioH pirofosiioiraaileis coinresipo'nidien- nadar ci'viill .ha diidi-o guie en tiamito 
tes, creamos qiuie 'es tamita la guio hay pennanezoa l a Comiisióa en Madn-id 
(jue lahoirair en la mejoría de l a pro- 'Contimuiará siagpendido al j 11 oigo en las 
fesión y die l a Eus fiiMi/a t écn i ca , y sallas y ctrcnliois oiaufauaiadas. 
t an poca l a oapaiciidad gue en can íe - DIQE E L GOBERNADOR CIVIL ' 
sioniíuliiigmiois pnaden oaten.tar las 'gue .El • gabiemniadar- c i v i l , gefkxr Raven-
m'U&a&á gárísoiniaflíidad c iv i l n i ; vtítO: .tós, M. mianifesf aido qne hab ía red-
nvñ m> hemto's v a t í f e d a eai ageratair fljidfo u n tolagiranm dal pros id ente d S 
sobro l a idea I W e s i ó n lus cimientos airiiseijo, góipaSliiQandic.'ilic qne \núám • 
le nuestras org-anlTiriieiioneis. Y sxdo sido entr-agiadas a les ininjMros res-
dh ta l inisb 'n, paracaiiriando digniiílca.T p co t iws -flicte''«scatiitos canteniandn las 
3l jnoibiie oomicisiráo- qpe diel Es i índiante coniciliuisioncis de les Riaihatsaires. 
se t iene , aa E - j . a ñ . nneistm act iv i - U N a i a o u , E 
Lad ...a salo a l a b a d l a totalmente. _ _ AvP1. ch0iC6 e] an tan róv i l que ^ 1 
E n l o d e asnra^i-a esta ^oemeaon,irhl!c4 .a gabieamadai' civil» car nn m-í 
•jute es priviar die iiiwliepen.dcincia a las irú ¿ 0 . 
(^gainiaaciones Escollares 'y per mu-' ¿ ¡ - ^ ( U h p:I to deJ 
ebo abarcar nada cnmupBinr, el coonpJn- lliepn¡íllí:]lC(1. Vim3iWtl h x w m ^ ¿ J * \ 
X ^ ^ S j f ' S f ^ a ; € , s r t r « o v el s eño r R a v a n t ^ resnO.tó afortu-
anuos y pedo ra ser enta.b, por to- ^ . ^ m e n t e ÜIoso. - " I 
[ ñ "•: 1 • - ^ Bmvf? , U N AGRESOR D E PESTAÑA . 
-a^r i f t to c a n o t o s SIp i i fea . tn- l^ de L a p o J i , í a ,va deieu¡(lo a un ^ 
l a Hamaxlo Juan Lavecil la , más co-'j 
noiciida por «Juan el de la Manta», pl j 
ni-
L a C o m i s i ó n perma-
nente aprueba varios 
estudios de interés. 
•nníesiianiaIMdiad. Y de l a misma ma-
í iem que el Imstitulto de In!?nenáeíro.s 
/.vites de Eigpatfla y los C o g í a s pro- C1iaj, ^ hallaiba r e d a m a d o por las í 
Jc.«irinakis -de tófcatas Urliveirsitarioi? N i d a d a s de Manresa, como caira 
na t ienen poa- qfuie b n ^ i r su r-azom de cadQ c n d atontado cometido ca-* 
p^r mas aula de I " ' octóuin profesjon, P e s t a ñ a 
nasotrois entendemos es m á s que su-
í ic ienle cil \mcúúo de comp.a.ñ.'r.i;--,ina 
ésiria nnrr nn- . -Ta acitmdad rniante- ^ La Junta de Obras de! Puer'o. 
nienda esta "un ión con el rnuituio ivs-
p'--" ijuie < ~ r i a d i c i ó n precisa de to-
da;' eonivtí^eiftiélihí^fij • ñ a s iweigninitó na-
die all miatriíjullarnias ai éraniiGs rc-
fprjmatas, nilafiiirjigtas, ca tó l i cos o bu-
distas ' y mó teriieonas por qué saiberlo 
ci:-.!n.do labr-v:o¡-"S 1 mo técaiicos de 
nnla e^Jiocialidad y aijiemos a l a po- - -J , 
l í t icn. ' "El d í a 20 del corriente mes celeUro 
Encangiadas de Ja panen,cia del te-Sesióin on-dinan-ia, ba i • ! i nr-sideiida 
m n (juánitio, -en el Comité Gentmil Or- tle áo,n Modesto IMñciiro. la Comisión 
ífamiíadior ded Prim,e.r Ootaarfeso Na> perananenite, con asistencia de l a U 
• ; a.i de Esludiainit^s de Zaralgioza, y o r í a de los vocales que l a kée&om 
áewáimiois a. él nnasl.ra labor, a m á s Par ,ia Pcnenicia mounbradla e a j a 
de l a "ya apartada poi; esta presiden-s 1011 aiptiéclikir para redan ar el diclr 
c í a l a Di recc ión de Prapagainda deT11'1Jen aceam de l a in fonuacan sdbni 
Congineiso v nuieatras ideas expuestas «1 nuevo ragtonliento (te las Juattifl 
en l a p.(!-nenei:i. del temía pr imero v n'b;ie;rla por real onten de ^ dio di-
m^nitíri idios / j a vicita psiríícuPdrj. mío cienibre ú l t imo, se dió lectura de M. 
s e r á n abstáiculla a l a coiordiinacion de f 'stuiiio. qn1 la C a ü . s a . n aprobó,; 
a activiidiad prafeií.iiamal dé las Estu- aciardiaindo dar civoml-a del inusino} 
d& ntes .Ejaptá^tes- quae pírecisamen^e ^ Juinta en l a s e s i ó n extnaaiNtonam 
en pninieií- t é r m i n o por noi^itircr-v fué ^ que e s t á convoeada para ed oímM 
t o o i r i i n r i d a en Jais recieailteis 'actuia- del mes aetuiai " M 
cienes esddla.res. Se quiedió enterada de haber aw; 
Por l a Asaciiación de Aluminas -de'apiteibado jel .pmaauipuiolata f o i m u ñ a g 
Insen: ; v A repuii toctos de E s p a ñ a , l ^ a el á l a m o de nina i n d ai mu zafio» 
\'.0 PX" Airlt^ni'o Maírfia S b e r t . ^ B l regilainienltaida al pensioiniail t a c i ^ ^ H 
secretaír io, S jcnndiiinio Fefliguiea-aso. Examinada -el presuiiínesta 
%vvvvvvvvvvvvv^wvvv^^ $0 c ^ f > aidiaianial a,! die ^ 
Im¡i>uiQSJta y |Eni.piiestiitas, se aro™0 
trarniLtaitle can infarnue favorable. 
iSe pOnvinio en exiigiir en la fonn^j 
re^Iiaanentairia el imiporto de 
reaibas, que par diíerénities rer-as w 
demorado su inigireso, y dirigirse al» 
M a ñ a n a , m i é r c a l e s . 21. a las ocho AdnuniigtraaicRii de 'la Aduana 
de la. nadie , d a r á u n a canferencia. en salicitair su canenrso en lo i-ei-arew 
el s a l ó n de actos de e^a Aciadieraia, a las builitos deqDiositadles en l&mm 
Santa CJiaira, 8 y 10, pr imero, el ceno-^ados de m e r c a n c í a s de M O l n ^ ™ 
pijjo joven, pa-ofesor miercamitil, don wvvvvvvvvvvwvvvtvvvvwvvvvvvvvvvv^^ 
3 Üüil-ágaioz de Bedia, qne des- r - tp j í j f l í O R i i r D W O PiVlL 
a r r o l l a r á un initieresante (tema. oanuer- U C L w V 3 U D i C l x l ^ l v / V i ' 1 
diiafl. 
En la Academia Tradícionalista. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Mutualidad Obrera 
MauHsta 
Ed s e ñ o r gobernador inferino m j ^ 
festó anoche a los periodistas que ¡m 
reigüiesaría, de Maidrid el gobeir-M 
propiietaria, s eño r Alonso I.éipez. .fñ 
T a m b i é n dijo une b a b í a l!0-acl0,0¿j 
M a d r i d éfl teniente de Seguridaaif 
Habiendo fallecido el socio de esta ñ o r M a r t í n e z Agni ' lar, qne se ' ' ^ . ^ 
Miutualidad, l-'^derico Oilave Escarza cho. cargo de las lo a:' i - i'e « " ^ 
(q. e. p. d.), m a ñ a n a , miércoiles, a las Oner.po. en rsta capdlal. por b'»'"1"'^ 
ocho y media de l a m a ñ a n a , se d i r á do titaisladado a la corte el 6| , 
en l a igtlesia ]>aaToqu,ial de Consola- F e r n á n d e z Diestra. ^ 
ción nna misa por el eterno descanso "T̂ Am 
de su alnm. , , ; ^^11 
La Junta directiva suiplica a todos l | l y | | | 8 I U i £ S i l I v i ü ^ l 
bis s.icios y .sus familia'- no d-j-ai de ^TDTTTAvn'"nr iyJTT^TA 't 
asiiistlr a tian piiaidaso acto. « - , « , J «* ^ „ M a ^ 
ü e l a Facultad de Medicina "̂ Jtt |M 
Consulta de Í0 a 1 y de 8 «= 
^'eelálista en partos, enferméaáas? 
de la miijor y ría» órinarlaa. 
Consulta de 10 & 1 y do 9 « B. 
é3nCís d» Eacalaní*, 19, 1»»-Ttí . i l l . Procurador de los ^ ' ^ f S ^ VXLASCO, NÜM. H.-SANTAND»* 
1ALM 
liijas.' • 
i en las 
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Notas ctepartivaa. 
d o m i n g o e n l o s C a m p o s . 
. Por u n a o h l ^ a c i ó u ineludible J, F. C , Vor e á I r i u u f o en el Campeo-
tener efue m f o r n m r a nu.astr.os ledo nato local de Q k m ó o , 
Méndez esquavó y r e d i a z ó con lamita Arabias u n enouentTo de foot-baM en- Luc ía , don 'Sixto ' Córdova , em 
im&m los asedios camtiniuos de las ju- toe el Reail Stadiaim Ovetense y el encargado del Coâ o l a Schola Ce 
gialdiaras inniinfeidienses, epe a pesai- del Real Stadinm AviAesino. ruin, de ios PP. Sa.lesianos. Pre í , 
¡in-i(pro]jo tiia¡ba/jo realnaaido, todo resuJ- Las ovetenses damiinaran a sus con- r á ei m u y i lustre señor don Mal 
TT09!^ ^ , i trariios conslaint/eanienit.e, veucieuidio ñor Arana , doctoral y iprovisor] 
liiaistia o t ra y que todos los pairtidop uno a cero. Obispado. 1 
res de cuanto suceda en n ia tc r ia de 
f ior t iva , es por lo que hoy escribiino: 
t'-ins /línieas. 
CouTesamots sinreraiinente que ' l o 
liacemos s in l a áficióri y gusto de 
otras veces. 
Greeinios qiue hoy debfamrr- dG ¡ÍO-
ner una, r a y a negra en nuestra sec-
ción, y dar f in a nucft.ro trabaja, ya 
que P^ra los d^portislas pantondf'i-i-
nos es desde el dcuniiiingo un din de 
lu lo . 
Se nos ha arrebatado uno de liniés 
t ros máfi c a r i ñ o s o s ca.maradas. eri 
¡jjJona juventud , cuando tan to asipe-
iál)iumos de sus dotes y sus merce-
des; cuando, consecuente con sus en 
tnsiasmos, a ú n roumpartía bis pena-
lidades de la dú-eocadn do.l deipói-ío: 
futbolíst ico, s i n t i é n d o l e íntinü.ini'. i i io. 
como en aquellos tiompns íeüdBfi en 
q¡ue so d e f e n d í a n en el campo do jue-
go Jos oalorca del Or ión y del San 
tander F. C , todo e l va lor y nobleza 
del apQirt. 
Y ante esta, mueva y triste pé rd i 
da, n í a s l lo rada cuanto m á s sano y 
qptianista era el co razón de don Ai i 
E N B A R R E D A 
D,Ec.i;i >(:ic)x K i J f n O L Í S T I C A 
Fi! dciningo, a i m tres do l a tarde 
según ámunicao p u b l i c M o en l a Pren-
sa, h a b í a de jugarse un par t ido , y 
nos d i r ig imos a los ^aiñipos de spor.i 
y era de VÍT la aniiniu-i.Mi giue hab í a 
"í|X)r presenr iar el mi i t i li onirnciado; 
de Torre íavega , . vimos u n inmjerisc 
geni ín. 
Cada d í a que pasa men ta este de 
porte con m á s adeptos, ooiíDtí ío dé 
muiesíra. la núiñieroisa co i ícur rene ia 
que iix>r los ciinipus desfila. 
M e g a d á la l iora del par t ido nota 
míos impaciencia en los eSpeiitadioi'eí 
y pudimos darnos cnent^i do I " i-u, , . 
dido, a l a ipa,r que el señor Kle im. , 
atento con toilns, daba exi'licaciones 
a.cuanitos a él uois a c e r c á b a m o s . 
A l parecer, l a direct iva dei Siem 
pi-e Adelante h a b í a quedado compro 
metida a celebrar el partido en est.i 
y sin que se &eii>a la caush, v ron un 
que en Guamnizo se oeileibren lo sean E N VIGO ^ n ^ ejercicio de las cinco di 
con t an ta a r m o n í a comió etl reseñadlo. VIGO, 22._.Goin enorme ooncuiTen- ¿ r e ^ s a r á el m u y i lustre 
ZOPO 
POR TELÉFONO 
E L RAGING, E N V A L E N C I A 
cia se verificó el par t ido de faot-bolT do,n J^01"'^ Igüesias , arcediano ái 
entre l a seaección de k esrua.dm. in - Sania Iglesia Catedral, 
giiesa y o t ra de jugadores gallegos. J ^ 1 ^ f " ' 6 ™ ToficiafJ 
Tmunfaron en toda Ja l í n e a los a * S S f señoriId™ ^ V ; 
V A L E N OIA, 22._(La expec tac ión que ^ £ ^ 96 (X,'h'0 ta 'n í^ ^ p r l t e de la ciudad, 
halbía por presenc/iar el par t idp entre !poir 008 SUl9 contrimcant-es. p^a tendero.—Sábado, 27 . -Poi -
el Raicing de esa y el Va l ene i a F. C . ^ Í T V D T ^ T EN MA'DR,D venernWp Clero capitular.—.A bus 
«na extram-dlniamlia, MÍAOKÍD , ¿~. iija Deportava Fonro- miso ^ c m n e , qii;e c e l e b r a r á de 
Dtóade muidhióá d í á s ainibes' y a ¿ ¿ f c a t ó ^ r T ' J , t f . die^atíaldi0 ™ equipo de la tifiéal el ^Fxemio. y Rvdmo. &tm 
todfas las liaGáttidiaidies aigolbadias y |e Cmidlad Linea l pm- dos a cero. de la diócesis , 
haicfem entre l a . aüoión diversos "r/ro- EN B A R C E L O N A Del Coro e s t á encargada la c a d 
r u c i ó o s . FIARGELONA. 22._F.n el campo de-1 de la Santa Iglesia Catedral, con 
[• equipo dea Raaing Q u h se a l ineó EslP'afij0Í1 juigiaron eJ donniingo u,n por- gimas otros valios 
a sintiiiooie forma- tíalQ de bailompié el equipo p^rupieía.- , O c u p a r á la Sagra 
Lamdia r i o ^ c,a'nr"T>o Y 61 Avene. i lus t re s e ñ o r don 
Xavcda 1 P a m á n d e r f;,c,'n,ó 61 ^ P ^ v ^ ' l r" i tótiíe» 9 Camporredondo, lectoral de i.a S; 
cetro. s Igles'io CaitedraiT. 




da C á t e d r a el mi 
i lus t re s e ñ o r don Pedro S.mlial 
ii 
Mofiltóyia, Otero, Tom-ienfe 
Pagaaa, Pomibo, Oiscan-, Gacituaaa o , r i ,í 
0 ' w ^ ^ g . J Solnadell nnir sret^ tantos a uno. 
Por la torde, a lo mis mía 
Die:' _E|T1 on 'p^Hir io ¡iwo-do áthire -1 Tú- f ^ o s d.e las dios on tor io i - s . nr.-J 
m S n W * £ Z f . I l r u S ^ d T J " y el Ta to lea (mieda, n .-m.nn r a r á el muy ilustre señftr don í.anf 
imento, discuflipaible, dado el cambio t d ' 1 F e r n á n d e z c a n ó n i g o v rectoi del 
de tanreno y el cansaneio del v ia ie v r • . u i - J . m l t in r iñ 
Por esta camisa, no responda ó a la aojdoiTana v el His^ou 'a venc ió el Ba- 0 " : ' • ' ntiifícatl en la - I d 
ammaeion y eaperanzas que la afición áallaüU , ^ ó ¿ t a nvo_ , ne Reserva . I Ex m o . v Rvdim sefi 
se l iama imiagmado. , ^ EN . . pnof i inM 01«iW)o. 
aviso t a r d í o , el part ido no pudo ce- Esto no quiere decirr que ha va cau- LA Cop . rXA 22.—Kl W > n í p S i - Por ^ P ^ e . velará al 
vo "de " Ta r e n i ñ o venció al A t i r M i c ^ tu rno quinto f,Sa.n T.irs Gon 
pontevedlnés por uno a cero. de l a Adoro .nón Nbc-t.uTna. A la n 
E N A! I C A N T F mera '101,a $m diez), ŝ  c a n t a r á Inv 
ALI iCANTE, 22. - E l posoido juiéves t a S r f i l ^ y« Te " " ' W . ( 
i ^ a m o n - u n po-rtidio de foot-bo,il , los r f i ^ S S e,] ^ ^ c a i p e R á n de 
• i r-- ¿ ±- ^ I T n • 'isa. oon Trifip-'in l oinvo eminpas de l a Giminasticia de VaGieneia » \,.c .„ u . , i 
v ed Oluib dp N a t a c i ó n . A AJas m***0 v mfiñnx*- m,sn ^ ' ^ " 1 
Ganairan lo® valienoianas par dos o pn, , „ n r , , , • t 
^ J oí conces ión especiail v benrgnfs 
go, ju.gafi'm u n pantidlo de fooMxodl el r-ion^s. Inidnilgenria plenaria a s í cd 
reisieirva de l a Giiranaiatica y d Qnb mo parcioil . de 7 oñ^.s y 7 cnairenll 
Dapartivo. ñ a s , a los qu^ asistan aO tirtduo 
Gamaran los reservistas ' po r • cuatro Nuestro a m a n t í s i m o Prelado m 
á ceira. dignado conceder 50 riiías d« induili 
E L E Q U I P O F R A N C E S «enc ia por la asistencia a cualquierd 
PARIS.—iSe oonoce ya l a coraipasi- de pstos artop 
c ión defini t iva del equipo f imncés que •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv>^^^ 
ba di.- juu-ar en San Siebastián contra La S-cied • d de auto-e'* 
i a seQiección españcila, y qjue es l a sá» 
gjniieinite: 
Cha^irignes 
(Pedro Xany, Gainmljlim 
Javux. Huiguies, Bonnardel 
Ewakue^, Btranze, Nicaliás Bard,, Duibli 
%%> 'vv\vvvvvvvvî vvvvvvvvv\\vwvva^vvvvvvvvvv 
Noticias oficiales 
rán los teatros Ma< 
drld 
Información de la p o 
vlncla 
ECLIPSE—GIMNASTJCiA, _ U X Mf.-MF;XTO INTERES.VNTE D E L P R I M E R T I E M P O , A N T E LA M E T A 
DEFENDIDA POR ORESPO.—Abajo: E L PORTERO DE LA t m i N A S n C A SALVANDO L A SITUACION 
EX UX A V A N C E D E L «ECLIPSE..- MX E L SEGUNDO CAMPO (Foto Samot.) 
^ Breñosa, hemos de rendirnos y lehrarse por no asistir a Xm campos sado disgusto su aotuaioión, y ello lo 
^paca r noicsfio t rabajo de hoy a ro- ípe jugadores de dicho equipo. demuestra las ovaciones que, afl á b a n -
MADiRID, 22._JSe ha reunido l a So-1 
ciedad de abitare® paira dar cue/nta del 
ilia cairta dieíl miiniiistax? de Hacienda en 
l a qiue cOniteista que no pueda a c c !• r 
a. las peiticáiones hiedhas por los auto-
nés paira oontrairrestar l a crisis por-
DE R U B A Y O ^ a ^ e s a el tealt.ro. 
L a Guardia, c i v i l de Valdecilla" co 8,6 ^ o r d ó cenrarr m a ñ a n a . n3iartes: 
m í m i c a ail gobernador que al medio- tos teatiros de Miadirid. 
día del 19 a r r o j ó s e a una mariisnüo m ^ o i r Armiohes propuso nue. por 
en el sitio l lamado Los Rastr i l los, de' niaiñamia el santo del Rey, no SP 
pueWo de Rubavo, u n ind iv iduo lia puisiiera en vijppir este ajcúiardo haste el 
raaán Adolfo Palacio Herrara, de 4" m i lpeó le s , y a s í se aprnobó. 
a ñ o s , soltero, vecino de Heras. 
Fste indiv iduo b a c í a unos sei-" 
o ños que p a d e c í a m a n í a iijersecuto-
r i a . 
Varios pescadores vecinos de P0 
d r e ñ a hicieron reconoicim;ientos pora 
buscar el c a d á v e r , siendo infruetu 
sos cuantas trabajas hicieron. 
I/I,'» "vWVl'WJ'W W»'V-1 
E l pfeHo de las va >s 
L a mlnoríai mau^lsta 
exp lca su actitud. 
* l08 d^ r t tó . l !a& m o n t a ñ e s e s ele- Em-mugos de .comentarios, dejamos donar el oamlpo, t r i b u t ó el publico al * M M M M M M M ^ ^ M A D R I D , 22._HEn el teaita>o Ramea 
ven uno o r a c i ó n por el a lma de m i es- a.l i.úblico que b.s ha-ga. ' • 
iro infortunado comj^i/i 'ro, el alcal-
de de Santander, y tantas veces d i - Barreda, 2 1 - 1 / 
reetn-o de)^ Racing-Club, don Amgeil % 
H. V. G. 
\ i t r \ A O C T É l / ^ I ^ ^ O A se ce îe îr^ ayle,r u'n m i t i n .organiTiadí 
G a n ó el Viaileoidía par das goail.5 o y l U A r T f * H í H I p / A 'pon* l a minor ía miaiurásta del Ayunto.-
mná, si'.n bi Sgte rpíalPdaitia-por el inte- fnaw^>^.^1^jra3wy-w^^ miiento para dar ctuenta de la« razo-
Breñ osa. 
? mu 1> Î .1 i'IIPjjliiJHilIT'll'"!1" nes qiue l a han obliigadi© a misntcncr 
» « * D E S D E GUARNIZO 
^r^HtF^I '^rS^r^^ í??1^" ^ adj i tud coffiocida. « r e d pAeito de'ía? 
M A N I TAS DE LOS POBRES : varaJs. 
E l encuenl 
ciar derecha ra'cinguiiiata. 
Bl, Raciuig fué castigada con dos 
penailtvis. r 
futerte (•noonitiimmo , 06 ülí,ls ¿i>' . i ? Z / „ presente p ^ s i d i ó el señor Semrapo Jovw, con 
. defensa deíl Vaflencia ™&s. en l a cabulla de las l l e r m a m t a ^ ^ 00^^,^ eün^ d& 
Id este n i i i m o ia. fraotui-a t A c i a n o s Desamiparados, se cele- Limpias. 
siendo m u y lamiem ^ ^ « ^ K ^ a l ^ ^ ^ f t£ í H^bfl^on los sel tore» Maura (don 
^ e r a W e J c 7 e r o % ^ ¿ a p a r a n de l a conducta se gui-
u.ente f o r m a : ^ í ^ f * Y .eJ Gobierno 
';-Uu: . servir do j.reccile.nie para, casos suce- «n- el s i t ú e n t e emoientro. \ \ m (|iez mii9tíl solemne que cele- ^ d'e Ja ww®-™- ^ lia xninooa en tí 
. Lc> uniico sali -nte fué el Interés tan sivas. • 'El juigiaidlar-qpe imás ha l lamado la ¿ r a r a el R. P. P r i o r de los PP. Car- í̂ 10̂  Ia15 tenencias, a s í como en lo 
J J ' ^ l f ^ ¡ e tienen nuestros jugado E x p e c t a c i ó n gnaindís ima, e,ntusiaKnnn a t e n c i ó n jira- su. codicia y excedente jnefi ¡ t as ; l a ' p a r t e m n si cal l a ©jecuta- ^ afecta ail gobiemo municipad. 
dleaiiiainite y. sin ••¡nbarg.., diui-ante los juléigo ha sido el miñdiio racinguisto r á l a Schola Cantorum, del Semina- Dájeiroin, en resumen, los oradore!» 
o.- cuarenta y cinco ni'iimitos que d u r ó el Otero, q ü e hizo las delicias ded púb l i - r jo Concil iar ; p red ica rá 'ef l R. P. Am <JUie ^ Gobierno hace lo que le da la 
encneirtro el silancio fué sepulcral, y co con su acertiada actuaic ión. , selmo de l a Dolorosa, de l a C o m ú n i- í?aInia Y (IUie l'a m i n o r í a maur i s t a ha 
res de no meter los penaltv. ' 
B ^ S . Ü m n ' y l0S d0'S l'01' ] 
Üna delicia. 
E,l ineigo tuvo un m e m e n t ó d< 
I'IIM ubirios de uno y otro equipo de- EN B I L B A O dad dr pp . Pasinnistas. deffeudiido la deraacraciia mejor que 
(, . - - o- ^..vu  iur.uiLMuo de vei maatnaran can. su actmaoic-n lo quo B I L B A O , 82.—¡En San Mamiós juga- A c o n t i n u a c i ó n se exipandra Su Di- J1"8 ^ 88 MaiMan sui» paladiiaii»». 
i,'1, i ' '< I en; eil que los d.. ya esipe.rá.bamOs, lo (pie b ahí amo;-: ron el pasado domingo u n partitido de vinal Majestad, has ta l a func ión de w/vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
iJ¡¡f0Ífie .'propinarun sendos golpes, prcuniosticadlo: que todos sailieiran con- fooit-ball los equli||XNS ded Athlet ic de Ja tarde. Lo mismo se h a r á en los */WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMf L.3S subslstfinc^ss 
-SSL/"U'0 ' umy !XI''C0' .uo',"<í»0 la tantos y saitisfecluos del e spec t ácu lo y Biliboio v Bo-naciollidlo. d í a s siguientes. — — '• 
i S o ! ^ :l (lvh'ltvo ^ - ñ o r Ba ibás s- posaimsos dle que t a n pronto se hubie- Oauan-an Has attlidéticos por cinco a Por l a tarde, a l a s cinco, e s t ac ión , • „ w**m*<*Aé*m***,' M A 
¡le ra íz lo que en ra aciaibado. ,l]uri. rosario, ejercicio de t r iduo y s e r m ó n LOS panauBrOS nQ FO-
dp,'^'In¡"1.',s hubiera sido una verda- Dainos las infis expresivas gracias _ m i p a c i d o de camipeonato de la que p r e d i c a r á el R. P. Marcelino G i l , 
««o. vergüenza. • a todos los espe.-:robres, t a n t o ^ - - ' •• - * — : — ^ -
del serie B canitendiienoin el Dumaingo y el Superior de los PP . Redentoristas. bajan el precio 
M A D R I D , 22.—Lo» paitiromo» panadte-' 
^mbi.-.n ,1aíde' ^ ^ part ido. P ^ b l o como forasteras, y en cuamto A.hmi(Mm,m,; ganiawdo «1 -pnimiero por Segu irá da solemne reserva, que 
W I P O \ : ' 'in<re el No 'v ' a l \r'mh]é0 'duneimas que duinamte el ^ cem e r pract icará el B . P. Superior de los 
Esta3^ í' 1 :v,:,n'!il,,-i- l ' n m c r t iempo r s n m e r a n completa- _ F J I resoiiltaJdo «Jie los T)íalIlti<l'a,* de la Padres Sadesianos, terarainando con el ras h a n manifestado que no es tán 
BUR a>L.t:.1 -lz<> a :los campetó a todo© aniaínite domunados los de casa por las - r ilUle,ad.os {uié &l Qtoriiente- h imno del cincuentenario. dispinestos a rebajar ed precio del pan 
Ífe?SSífan40s' CIU'C SG mostraron es-die Muiriedais, llegando a p i tar el ar- . A ^ ^ A . ^ ^ Dienartivo Biesioñés- M a segundo.—Viernes, 26.—«A c a r - s i no se rebaja el de las harinaa o se 
X a r i 0 ' 0- b i t ro , estando & m m m k x cero a ce- « ^ e i ^ S o S ^ a S ^ del ^venerable Clero parroquial; logra u n aurU^to en l a producció-n.-
•rvi . • ; " ,'0- , , , . , r K«ndn-K>oiti-' c a ñ a r o n dos nr¡meiro° cn l a solemne misa, a l a s diez, cele- E n este oaiso la rebaja s e r í a só lo de 
^lemiino ( | match con l a v ic tor i 1 E n el segund - f i n r p o los de aqu í í vennu n j a i , yMuuun upa piuncav. hrfirA ^ H« RHnt^'H!n/.rt ft-niimn*. wn̂  
ed Zorroza venció 
Bamibalami. 
RANDA D E E B R O yencid da emorme resisteincia del Muricd-as, 
J f * b^'wlerolos do p ^ enmm* f u e - ^ estuvo toda l a tairde .<?odoaa3, des- M I R A N D A D E ElBRO, ¿z. - Ert dio-
d o ' • • ' miedia asta v ¡l.s" i u a a - a l i a n d o u n juego magis t ra l , saber-mmg-o juganan um r ^ r t i d o de faot-ball 
co , 1 ; « p i s t a s saliercm a h cin i hio v elegante. los vqmpas Unmn Club y A lava F , C. 
^ ^ ^ a l e t e s nogroC G a n a r í a n das de M i r m d a por seis 
tíbQ v de su querido direc taban úmas diez minutos pnra l e r m i - t a n t o s a coro. 
n'ada m á s . <tmv el aniatch, l og ró coflocaa* F u r t i el E N GIJON 
k : P E P E M 0 \ - r \ 3 \ p r imero v ¡iiuco ton to -de l a ta-rde, GTJON, 22.—.En el campo de Vies-
^rtiiva. 111 ! ' ^ s l - f a p á g i n a de^ chuitado tan miaitemáitioo que Caimus, qnles jugoimn u n par t ido beirófico los 
ffüese é\ J11^66' y l>or los motivos guardameta del ^ ¡ u r i e d a s , .a pesar de equipas Nialtaihoyo F . C. y LOiamo. 
irK c, p. !!''s "' 011 las l íneas de nue--- su gran coiniacimiento eu el puesto Gamioirom'las dlel Natalhoyo por oua-
' ^ ' l i a f in10'1 ' ' "i?lV"' iM-uii iña». la que des^mipeña-, no regi-ó panw. t r o a cero. 
raiis,, 'u.V'..""'"^''" '-alal.orador «Ze- iFjn nealiiidiad, el fcriuínifo doMó haber E N A V I L E S 
,UC Beinoe a ' ' " " " feíitiv{lj habi- .sido para efl Moriedas y ya en od p r i - A V I L E S , 22.—iQart emorme .concu-
- '-'Vh m honor del Reinos4 intu; t i c in^o; p-erQ ixue^tro par tero agenda se j u g ó m ol eau^>Q de la§ 
T E A T R O P E R E D A 
espeerjieuLOS em- I 
PRESR FRR6R (S. R.) 
C o m p a ñ í a d e M E L I Á - C I B R B Á N 
Hoy, martes, 23 de enero de 1923 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
Noche a las diez y cnarfo. 
1. ° Sinfonía. 
2. ° KaTRENO de la comedia en tres actos y en proat, original de Pedro Mu-
ñoz Seca, titulada: 
E L C O N F L I C T O D E r M E R C E D E ^ J 
m i m m t i s w m f m m 
HMAMMMMMMM/VVkMIXMM 
La situación en Marriíocoa. ra] H e primera a los genieraks, SS-
igiiiindia de ixnijoleiria a los jefes y ter-
icera de priraieira a los oñailallies y allu'in 
nos. Si" sól'o bay dos- dkisies de 'pri-
mteira, oonreisipoirDdeirá l a segunda a1 los 
jefes, oficdiales y aluimniois. 
i)) L a s okiiseis de Cuiea'pos sinbaliter-
nos que no ti'eu'ein d&reoho a viáticos, 
peroilwrán «1 iiniparte do los billetes 
de pa&ajie, tamtio por tieiraia corno poi 
L A HOJA O F I C I A L L A I N T E R V E N C I O N D E BGHEVA- man-, y si en el piasaje p w mar va 
Ul gen^nail enoarigado de(l -.despa- ¡RRIEÜIA iiinic(!|uidla illa imkiiiiinití'nrióin,, jse estalrá 
Jcoammica aíl niiruistiro-de la Cue- MADPJD, 22._;Desde ih;ace algunos a lo .presaripto en la regla anterior, 
jque no ocunre noviedad en la zo- d í a s se sabe que el señor Echievarrie- MABiBAS D E H O Y 
l e í Piiiotecitoaiado ' . ta hiabía taleiainafiado a Bilbao oPde- Pieamlai-es: Pm- l a miaílaina, &. las 
La cuestión internacionaL 
q u e e s t á p r ó x i m o e l 
i s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s 
E l e m b a j a d o r d e A l e m a n i a 
e n P a r í s p i d e l a l i b e r t a d d e 
l o s a l e m a n e s d e t e n i d o s . 
NOTA D E P R O T E S T A 
B E R L I N . — D i c e n de P a r í s que" el 
a noübe salle partía Melilla el al-nando ^ tuviesen listo su yate paira 6,25; por l a tarde, a Las 6,45. , iim:*Tga.do de Negocios 'de Alemania 
emprender un viaje a Africa. Bajiamares: ra á-a m a ñ a n a , a xas omiiiisanio interino. 
POR TELÉFONO 
Se Recordaba-con este motivo aLgu -12,25; por l a tarde, a laisl2.43. 
Da Vi'lacarriedo. 
ñ a s gestiones bechias por el sefior 
CTÍAT? A mrdTTTTT T H TTT AQrjMTn Ecbavianirieta cerca de Aibd,-el-Kjrim 
f T OS PRJ^Sl^FBOS? A S U N T 0 pairaba rescate de los prisioneros y 
JADRID, 22 ._El 'asunto'del i s c a t e f ' á g ó g p r i a quie és te será un p i IUI D P . A ' n t O n l O D í d Z 
fe'--prasioii(eflios está paira •.qpedî .i W i o de m i r m m t r á o a ©tiro. • ' 
feto de un miomento a otro. Corntribuye a esta certeza saber 
Pitas ' aoahain Escue lás 
ba entregado a M. Poincaré una no-
ta, protestando contra las detenciones 
ipractiicadas por las autoridades alia-
das y ipidieudo la libertad de los de-
tenidos. 
E X P L O S I O N E S E N L I S B O A 
L I S B O A . — H a explotado unai boom-
de ex- ba der'dinamita en la.b'nea del tran 
de l a ícari-era, de Candevo. 
ambién se sabe que en otros ipun 
_ estallaron ipetardos: pefo sin OC<J 
siotíar desgraciás ]vensoniáTes. 
Gozaba, en la Montaña de mudbi* P F r n N O P F N AI G O B I E R N O 
v .li.-.t.in-uidas aiuis íades , por haber N 0 B E C O N U L L N A L UU1>1LKJ\U 
.se iSe¿ntido. negociós , (•wiia'';rcia1es en vainias oca 
r nuiestra, parte, paden^os asegu- sitqihlés y a qnim i-espeta (qjpajndieimte'n- " r } ? ^ 2 ; , 
es que l a l iberación de los» cauiti- ^ ¡pocwlü e ce ñoco süJ Setniediad. 
^ ^ t ^ V ' t Z l o ^ ' M r V - , U l ' ? T T í , , , S ' L S ^ r S i S s ^ c T ^ S r % M E M E E - E I I^ilaipento se ha nc 
• c o m c i ^ o o j i el santo défl - E d h e v i ^ n ^ e f l d-ip.iiitííido. iXH-.Zara.go- • ^ - ̂ ^ ^ ¡ , ^ 0 , . Ve, por cieirto. gado a reeónocer". al'Gobierno faccio 
(.za. seiñior lejeno. . recuerda con respeto y vemeración en so. es nitanaina. 
In el' caso de quie eso no suceda, 
tóto w d m ó luaniT dentro de l á s e - , S e 1tóne: 1>Vie!S' ^ dle ^ G ^ iprovaciboisa y aoent(ad¿ actuiaaión. íate tendrá, lugar uantiro ae m se lo ^ ^ Soniiaina el rescaite sea-n 'í oPior.esto, y par sus dates de 
inenrte vintuid, ¡¡Tia'sO 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
A M B E R E S . — D o s buques ingüesei 
^dhocai'on en el Escalda. 
• Uno de ellos se fué a pique, pere- • 
ciendo tres tripuQ antes. 
INCAUTACIÓN,DE H U L L A 
• D U S S E L D O R F . — L a s - autoridades de-
oouipaoión se ban incautado de 450 
toneladas de oack, que enviaron in-
mediatamente ia • F r a n c i a y requisd.-
ron otras 16.317, cuya remis ión ipre-
iparan. 
O T R A D E T E N C I O N 
PARIS.—-Se sabe que ha sido dete-
nido el diractor /de Comujiicacionea 
de Domvudt. 
E n toda l a región rheniana reina 
tranquilidad aparente, pues en las 
tnimis ,se observa movimiento, pre- ' 
cursor de acontecimientos graves. 
Iná aetnab 
qiute resta de s mi i  
Q T i S í n n r w T OS \ J F F R F r E S 'ni11 ú&cSm y eil que los prisioneros ven- y"'prean r 
f ^ m A R I O S • •iVáih'á I-W.nña a bordo M y ...te M S ¡ ^ & J r . . . . 
k m i D 22.^131 Consejo de Estado ^ ^ ^ n F ^ P F r i I T ARF« 
no rt,At,ialn-.Qrtín ar, ncí.rHir. In rirpc. F L JFiF'E DJV LOS PiLÍrlM ,AH l ' S 
l'ivf est ,  or s s ottes G píu- iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
actcniado de Madílidi y 
luego ail Proviiiíc'ialiaito, donde se cap-
le áotualmeniíe en estudio la cues- üi'-» J^fu^ LAK> t\i&\.tv^mMus> tó (iguialmíeme el) .apijeciiio y yeiueî a-
|n del sueldo de los aiféreces ho- MADRID, . 22.—^.a l ibado efl jefe de c ión de ,suis subditos. Con ese titu-
"•arios que prestan servicio en c'áín-'lois Riei:gruílial̂ s de Ailbucemas, teniente lo tomó paa&e en él Capítulo_ G(mei<al 
C H A R L A S 
ta. 
ntre los que se encuonii-iii 
camncl soñor Temipr.a.no. 
en CS- WVWVWW*̂ A/V*V»Á'VWWW%'«" . ««AA/VVVWWVWV» 
de Bianua iillitinüo v cont inuó iraipn-
miendo prof.umdia huella ele observan-
C U E S T I O N D E I D I O M A S 
s i tuación" ba.y algunos oxtranjí -
b, especialmente, argentinos, 
e cree que no prosperará la ediv 
sión irkoroiüe lu !pFo;h.il>€ fe ley. 
A G E S T I O N A R LA L I B E R T A D 
MADRID, 22.—Ha saílido para Ma-
ga, con propósito de realizar ge¿-
.nes a favor dé los prisioneros qm 
encuerntran •en Africa, don Hor i-
o Echevarrieta. 
E n Mó. law ombaicnrá éñ e! yar.-i' 
sn propiedad, paira dirigirse a 
el illa. 
UNA V I S I T A 
MADPjTD, 22.—.Según .hír.'manii'o;-
do el preai'denite do i;: Higa I'•••.• i 
«siponsabilidades. boy visitó m m&Y-
jás 'de iMhuicemas ila ccmis íón puc 
Intiende en el"rescaté 
teros, aicomjpañada ásA .«eflor'^Pér--". 
lem.n.T'.v. 
Hablaron a;l presidente del Conséjn 
íe la s i tuación de los prísip u ••>-. ui,-
ormándole , de que Aibd-el-Krim u i 
e opone al rescate y ba rcinn-v i ' l " „ 
i que--fle .devuelvan a él Iqs-.beniiir^--
jueles que 
LO D E 
1MADRTD, 
ique Miuíley Mustaifá 
por el Gobierno, «e, 
S^cció^ marítima 
L a n i h é . 
. — . . . . j , , j — xuaenu/O j-ecH^ji i ie . in^me UUIIIKÍIÎ ÍUU'U pi i ir i i JIÍULLUVIUÍJ pufuntun/iHJiuiis I]IUK iiict.iyiaju IAIIIUUU 
en kiis nuimiemoisas casas de Ja proviu- i0&i.lt¡. q)u,e en î y. .escuelas no se en-les genmianos p a r a l a sust i tución, una 
cía de (.isiilhi. que, re signado ^ fmmcés. Est* ba sido miamiifestaiciión cliara y s inoem. del 
uiMiniiaimioiirte di oamgo por su quelkran j ^ j , ^ ^ ,lx0ir l a inviasiián del Rubr eipnecio con que se. nos mira por tie-
Se intensifica, en 'MOBBméa. el muvi- yendo ai fiianíoés es, aparte de loa 
c í a r iligioaa y celo | -or a odudonn. j , , ^ . ^ ^ , ri.(.¡(.J,.|e.rii--nite emu'Mizaido p a r a mío ti vos patriót icos que hayan tenüdo 
en los nuimiemosias casos de Ja provin-
cia 
úilti 
taida 'saaníid. lia muen- b ba hiaaiado km ^ í m í m x f ^ niñas de Geirmaoia. 
.en el ej^micno aeidnio de i . virtud. - m 8 ^ ^ ^ aitainiointe patrióti- L o que hacta fallta aliiora en Besñin 
« m m ' i" W ^ oo, . id a j ^ m ñ & ante el ex- era un mániisrtiro que se siníiiera verda-
^ X Í T ^ T V O r^r. r * m r > r "" S Í S i 'os 1 nlivs E s í . ^ a l v ^ . . 0 ^ mv ]6glica y n,abi¿ dar amenté dipliamiártiico e hiciera hiu-
N O T I C I A S D E L A M A R Í - m ^ s y jauitistadlcs, sino, de m^hais vi,ea¿0 0 V m liasJ c<m ^ Oabiemno berl inés para 
: : • Comiunidadcs l^lugoow, a las que so- .f,r.ljniCeii3eis/• 8U¿ vecinos, esperan qut que fuera ei nuleisitro y no otro el idiio-
de (Sf.t'romnó con gra.n cairidaid, como conise-^. piliesenjte urija, ooa9Í(-m propicia al m,a que sustitoyera al francés. 
aniiquaiaim/lento totail de su país. Nuieistras miaiestras de la literaitura 
Eil (cboicat» que pretenden los ale- desde el m á s al lá se reofecijaran de 
miainies dealianar al idioma francés re-esta buiena nueva, irnentras que-aquí 
duiüdiaü en beneficio del espaAnl. pues- será leíi'ia e?"a n^iioita con el desmte-
to que la" nuavoria do los periódicos rés propiio del atoóOáoo. 
Así lo creo, v lo lamenito. 
D. GAMIROAGA 
XA D E GUÍvifüA 
SU $ é v<\:r..-?<V''_{)i la. omz 
gium/dla díase de Mérito Níaval, con diis- jero y admínlisitirador de algunas fun 
ÍV^it^to lllianco.- rj! .f|.:!n;|':si.'iir¡o de j!a. diaiaiones piadosas do l a corte. 
Arnmda- don. Félliipe Franoo. C. 
E l m e j o r d e l o s I P u r g r a n t e s m m 
J E i r e m e d i o d e m a , y o r r e n o m b r e 
e n J P r a n o i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e l E S T R S Í & J C I ^ E E E B Í W O 
p 
b-'rbues.-s abogiau par la e¡V;-'Mi..i.!¡z;i 
del castellianio. i Adiiicc el ((Deutscb»' 
Zeráiwiig» vairiois aii-guiiiiteutos páp& la 
impil/aintación oflciiál de la enseñi-anLZí. 
de ñuestix) idioma, y uno de ellos e* 
qiue «el idiamia de cien millones de es-
p'afioles, habitantes en ,Eiuaiop;t y Amé-
D F L A A L C A L D I A 
E l alcalde interino envió ayer uA 
evuieuivaai «. -ui I ^ , M ' ^ I ^ > ^ <IÍA Neníeme de mvV'UI. 
tenemos en i/i"^1.'' í>ode!'- nanidio. Pérez;- ha dlasomdw 
(E MüI^EY MübTAFA onuceaio ((Rehila Regiente, y 
>, 22.—Aimofu-r se na dicb ma.üo-. a La divis ión dié s 
El impuesto a los espectáculos 
de Madrid. 
i'i.cii, exprcsii una cuiltura mucíio más tele.ga-ama. a la m a v o r d o m í a de Pala-
pro rundía., m á s verdadera y muidlo ció, con motivo de celebrarse, boy él 
m á s iimpopt.-unite que e(l francés, desde on^mást ieo de Su Majestad el Rey. 
el punto de vista • práoticoo). Con fste monvo no habrá des})a.c,iio 
Y esto que los akmiianieis dicen m paiblico en el Avuntamiento, como 
el (oDieutscbe Zeitumig-» viene a cortro- tampoco en ninguna oficina ded Eb-
bi^iar lo dicho mil y pico veces poi? tado. 
los nue se ocuipain del engranideoimion- ynMwt^^^^+MMMAMMJv^^ 
te die Espaiñia. Corcupso en Portugal 
L a s naciones laitiinas pocas veces 
Eil jlmi^nte de nia.v^o¡, don l-Vt-
liaroado del 
S e «errarán l o s teatros 
^ 11', ' ' .!':u"! «''obar^oar en el «33-4», 
. d«%iüomino —H-a embarcado en el crucero «Rei-
esta noticia y .no ser* recibido ha^l i n,a Regante,, e!l alliférez de navio don 
que ftclárfi su riorsotialudid, ^ Eeiliipe García Chairtio. MADRID, 22.—En vista, de l a nega-
B L I X F A X T F ALFONSO N U E V O CüXTRALMIRANTE ti.va del mliniistno de hacienda de re-Ven y comipremdten .las cosas.v perso-, p a „ i „ r o n n r t o m Q f n » 
MALAGA, 22.—En efl enr -r . de Me* } U siliM (.¡xmioaiido -a-I emipleo de ^ i m r a w r t ,n p ^ w ñ ^ n ^ n,a« nobles y buenas que poseeíi. Ne- v a V a I O » r e p u i I C l U O I U 
üla h a Helgado el infainte. don Alton- contraü.mwia.nite de la Armiada ú . . . ' :' ' 61 imPu6Sto a espectacuiio.. ^ ^ eXlt.raln,j:e,ros míe comen- • # % « f » á f l n n « 
o. el ebiafl Ira saílido paira Madrid in- ..piMán dle navio dem Mamurel Lanlbó Plit'J-c0,s' se ban reuniudo los emiproria-^ o deisfavorail^Iiemente s m l O y r < | l l i » U » « 
hfilediatamenté. y Pavía . r'-'fís de teaitiras, acordalmlio ir a l cierre aüsumjhos y las propiedades Imanas o" ( 
•• m * * * dle loa mismas, por lo que a Madrid miailais de sus países . iLISBOA.—.Se anuncia paira muy en 
Xació en Ceuta en 12 de febnero s^ refiere. ; 'Espato. ("jP™0 Pafe latino, y por no ,]yr6V,e i a apertit.ura de una expos ic ión . 
1863; iiígíresó ramio [Oisipimnifee en ^VVVVVVV1)VVVVVVVVV^̂  ser menos quie sus hermainas. y te-ldie fato^irafiiais departivas hispanopor-. 
lia Escuela' Navail en 1879, obteniendic . , , • «« f , i niendb quie .gea- m á s par miadtre d-ltu|guletga,S( a ]ia ,̂311 podrán concurrir 
ú I?. 
í-íNJíam TA »F HiNíCT̂  A riN* 
carta-orden de giiiardiaimirina" de se-
guinda olíase en 1881 y de .pi'imieiiia cla-
se en 1885. A s c e n d i ó aü 'ornjpileio de 
aMV-reV. dé n i VID en 1886. a teniente 
de navio-en 1892, a teaui'̂ nte de. navii. 
de primera clase en- 1907, a caipl'tá.n Especialista ea enfennBdadwi «4 y fragata en 1914 y a capitán de 
miuicibas bijas, se maintiene sumida en f0ltñ|O]naif,as 0 (oatmlateurs)) de'ambas na 
l a pereda, m á s voluptuosa^ que oriien- „• _!l,c 
Harlx, g-arfeanta y oídoe. 
rOTKRTlIt» di> • a 1 y í ' * 
a S t r O d e l t O r e O . . . 11 " S a b r á p:vm.i.-s d- bastíante imipor-
• . iNíaldla^se lia becho por lograr que. .̂anjc-i,̂  
C n l n O » tamito efl idiio-m.-a cerno la industria y '<%^^(VVVVVVVIAA«^ 
cnanieroio trascienda con m á s auge cul p n Ri'bao 
G Ü A T E M A L A . - P r o c e d e n t e de M ó j i - e x i ! ™ >' V-™'^ los ammeanos bar, ¡ 
navio en 1918. ~ co hí:i legájelo el torero cbino, V i c e n t e - f " ™ hecho GM'i®ataria lia en-
iNaAegó por los miares de Eiuro\pa.. yl0n e2 ClUnii viene precedido de gran 5*toniZia'-died oastellano en sus centros 
Asia y Africa. , : f^mk y toiiíeará aquí tres corridas. ¿d educiaeión, as í como In^aterra , _ J 
Din, i i in tb h s a ñ o s 1911 y 1912, miau- Luego tiene el propósito de eraba i - E " ^ " ^ y albora Alemiainma^ pero nun- B I L B A O , 22.—.En el'Ateneo ha leidO 
dando el oañonero <cGenera.l Gondua^, cai,se ^ Ü X * España , donde piensa ha- c-a. por la propLa imiciaitiva de Bsnafia. ^ - , 5 , ^ ^ ploeaias eil poéta santa-nde-
dej RÍO Sáinz. Obtuvo un 
Lectura de versos. 
y enfermedades d» la Infancia, poí 
el médico especialista, director «¡W U 
de Tê h» 
• Wwrgea. 7.—De oiwíl l 
. piensa na- — i ' -". — ^ . . . . . . . . . 
tomo parte muy actiya en las opea-a- cer misi brillante campaña , en vista Lia iwant^niai.a dle nuiest;ro idioma . * j -
iciameî  de guierna contra los moinos de l a retirada de Belmonte y Sánchez oam1^ndlldla; «s' 91, s l ^ ' ^ e , poi . 
dcil Ri-ff. • Meijías. ciuiafliojumer - persona, do escaisa mteli- W^** ̂ - ^ ' ^ Se ceil-eibró u n banquete, al que con*-
" Los que de h a n visto actuar asegu: S T Í K L ^ ^ 6 ^ ! ! ^ ! í . ^ ' ^ ^ winnieiroin. sesenta comiensalles. 
Imp 
primera alase, distintivo Manco, pein- ran su osi^eialidad son ios pa- ^ habilan en Espaiña y má* d 
igunda cía . s.ls d l i Cdeste I perio. ^ Aménioa. Las . waicnlomieis del > 
Muindo miairit'enien u n co-mprcio imippr . 
t^irite con todos los demás países , v paTuando aa señar Baírf.6TO^J3W 
suoDpda. Idem del id. de se; 
sé-i ídem id. penisioniadla;. Idem do 
Édiefii de segiiinidia eilaise., ídeim id. Ldieni 
del í d e m id. de segunda clase, ídem 
. irojo,' pemisiamadla. Idem del id. mili 
tar de segunda oíase, íd;em id. M.3da-
11a (ie Mf^-nso X I I l . Idean do Meiidla. 
' j - u z v placa, do la Real y MdJit-ar Or-
Relojss. de toda» clases 7 forma*, m 
oro plata, plaqué y níquel. 
H >? 1/? H'B Wad-Rás 5. tercei 
De n l/í a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
Qraic 'Medicinii interna). TM^e \m 
B « J A P R E C I O S 
í ú ú í i ' s , : gna, 4,50 cen . ';¡ 
3,50 l.-. Cl, 3 ptiiS. P Ü w r 2 75. 
P RA P DIDi IH P l | Y . 
PKíOIÜS! PSPE' I L ' S 
<t •'• • Q <«, UM if̂  ft ir i» 
Te lé íor - - . ^-'o. 
« H u » ^ ^ ™ ™ s u«i Nuevo Demtro dle J ^ 8 , ^ 0 ^ ^ ^ 
'u  i irt'^mm  c o n w d o i i or- der atffumios literatois biii'Oamns •' , 
lñia  tt o Merra, qu.e
Aíemianiia, quie pretendió m tiiemir.os poiesíals en eü. Ateneo Mentones. 
i n 6 C r 0 l 0 Q l C d S . DtrodUlOtdS pDr »«'*̂ *AÍWVWVIA^̂ 'WWVIA'V\AAA'V\AAAA'V1̂ '̂̂ ^̂ ^̂  
fo r 'n efl mumidid. se enoonibró oom un £ t • • • ^ 4 
Cun.f-.rt.a.do c m los auxilios do la ^ f ^ } ^ ™ ^ "' V,.-,- O S P V i C l O Q 6 i P © " © ^ 
Relligión entregó ayer s u alma ail Se-l,llfa',ll,0:S fe f ^ f e T mu'sira ^f- w 
den de San Hermie.negild... íiar el nreistiffiaso caballero don Fáüx TT"t,, y e?'t,e f,1,é, c e n a d o en sus coJe- C A M T A M T W R MADRID 
C O M I S K I X E S E N E L E X - ? I L t J ^ S Í O ' ™ ^ 1 0 0011 f ^ F . g i ^ n^- ianiciartiva i^rticuliar. SANTANDER-MAUniL» 
T R A N . I E R O : : : • ^ í l r r . ^ I T ^ w f . w A0 ^.hom. anrevecbamdo una ooortuni- R á p i d o : Sale de Santander, lun» . 
ñ) Tamtoién desde el paso por la ^ ™ * ™ * * * f ^ f j 6 y c a r n ^ v o , de m v a in i f^ ienr ib a toda, v é t a l a el miércoJes y viernes, a las M K - W 
f i i o i t ó o Sailiila del puerto de i a ' ^ f ™ costumbres y cahaü.ea-osa.s_n|ltf> • W l . ^ [ n r f o de p] vreo: a l a s 16,27.-Mixto: a lafi 7,8. 
I'riiiiisula, empezará el derecho a r 0 ^ 1 ^ 6 8 ' «e o^P*? i r a i l l t i ^ de a m n - . w á - d ' e s e c i h a i d b v acoridb P.1 —Tren t r a n v í a : a las 19.44. 
ctóncíbo * l a inideimlnlizactiión, en di P * * ^ y aimistades qire en diferentes p ^ í i d jwr m á s aedeeaaáo v m á s cufl- S A N T A N D E R - B I L B A O 5 
Extraaijea-o que, de no. estar prcaatia- ocas!-.mes te demostawon su respeto y^0. Salidas dd Santander, a las o,^ 
Mecida por tratarse de destino o co sincero cariño. _ Lr-s inff^eicfWl'eis osir.nñ.nit-is 14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a 
irnftatóár penmaneiáe , debe fljaiDse en Amante de la caridad cristiana, en por ^sciai^ez.de mlptail, no muiedr-m sallir 7,40; 13,30 y lfi,30^ N 
cada caso. ila pintoireisca villa .de AinjDu-em. donde de Fispaifua. no alicauznírán numoa el SANTANDER-MARKUIN ^ 
ie) L a s viajéis a que dle lugar el íal leció. se recuerdan con admiracióp mmoyo diéJ Gotiierno para poder am- Salida de Santander, a Jas . . 
destino o conuisión en el Extniaijero las nnínlltiples y buieinísimias obras qiue .pflitóup sus estudíias por tiernais extrain- Salida, de^ Marrón, a 1^ ^o- ^ 
,se aihomarán y computarán con • lo? o.jecurtó eil señor López y López, abras ientis. Ŝ ük-in,, si. fulgimos, óamid Blas- , S A N T A N D E R - O N T A N M ' 
oiue le rodearon de merecido prest i -co IbáñeiZ, por su nronio esfuerzo: Salidas de Santanfier, < ^ o a t ¿ 9 de que bailda l a regla c. 
• f) Caso de que aílgún trayecto por gio. Nm ĵl. por efl ,'a 
n w . ^ e efectúe en buque de gueama. g(l] mueirip ba'causadlo airan s^mti-iwíioila de Anuénioa 
Beccdo, núra. 5. 
tmmmmmmmmmamamtmm 
mtito de la coloma, os- n M U,20 y J J ^ ' ^ l ^ ^ % 
o-ir ; Rey Solo. 00 va- nodo. R -l^r-1-nUTT r A N T A B R l C ^ 
• iiaV.,!i l.'s miismios aibonos que ál tr̂ &nfya en Ampuero v pueblos próxi- (W lwn' m gaillegos. v así tantos rvtros F E R R O C A R R I L ^ A I N I ' ^ $ 
peinSOTífii de dotación, y ninguno pon jnos^ qjrte l"Tn IKSO ai mositra.r al extraniero Sailidias para w i e 
'deas buenas o maQiás, pero espa- 13,30. 1fií 
Llegadas de Oviedo, a las n v 
viáttMkm . - A su dosíionscfindia esywisa doña. Gn- t1™ J/1 
g) Guando el y m * **> haiga en bu ^ ^ ^ L i m i e v Saiz: biins . 
nm. mercante y > maaiuitenarón^esté Anfn n n í l í l n n ^ n v ^ r M ^ m - . biinTs . U n a propagación_ de m m ú r m ideas 20,51.# 
ui.ciliunicla en 
atendió satisfecho éste por ei &staoo. 
el', imparte de.l loll-to. ^ B.mhlnmlomo v dona Dolores: hijas bemetóesia. por to- Salidas para D a n é s , a a l M * 
cibo a l É Í ^ , ! ^ S ! ^ dio-? .los ertilicis, -para Bcnaifua... benefi- I-legadas de Llanos, a l ^ ^ ' f i . S O 
;ii.. M.urá aií interesado la mi- v ^ u ™ ^ L ó i w , ^ n i o t a s : herma- & m ^ &] iclio.m.a.'qifo ad- Salidas para Cabezón, a 
C H 
, {Viuda de Sáinz dr Varaada) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. f. 9,71 
3 A N F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO d'asfts- de c á m a r a se facMitará prime-
IS'SllO p 
tari . di-.' lia iiidemiKiza.di.m oorrespon ó m a Xnmn.; solvrinos. primos y Mmwmi& :*mm todios los p-ansos'el es- y 19,15. 
diento. dwnm p^^rtrms. eiw-Laim^s- wW.^o ^,«,-,,,1^,. ^ m i # n&c&mxio para Llegadas de Cabezón, 
Teniendo esto en cuenta, podrá por ml-H' « w ^ m n^omK ñ m i ^ M r M ^ ^ v-íid.-i iml^rniiaeiomiaj. • y 15,39. ]0 m. 
mutairse el importe de los viáí-ifos oHqM-wa resMrn.a,'',i-.'in en tan doloroso Aí-emania siomir-pv» hia visf-n con smi- Jueves y domingos, y da^ ^ 
par el, del billete de pasaije por n^ar. trance 1 ' T . , , . n 
iTTei" 
' • • •^f^ '^^ifeá^to ' ' .Y 'w/h'a-'ijíBpw- cado^ipara orredavega, a las ^ 
E n las buques en que haya tres Descanse en paz el difunto señor, dioado ooasiión ^ ^ B w ^ i f í i s t e i p l o . T¿a Salida de Tórrela vega, a ^f i i 
aceptac ión de nuestro idioma sustitu-ipara llegar a Santander a iab 
V H M W M M M M M M * ^ ^ • f* l*M»HWí*ÉAim^ nmVWWAAMWWl^^ 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
8.1)1-9, J|)reiii,;ai:ia íco^ 150.000, pese 
tap; M-adridj Murcia v Madrid. 
•SEGUNDO PREMIO 
11.388, premiado con 70.000 pesetas 
Madrid, Ronda y Madrid. 
TERCER PREMIO 
4.600, ipre.rniádo coií .%.0CK) péselas 
San S.!ia;-ii;iii, (u-anada v Valencá' 
PREMIADOS GON 2.500' PESETAí 
17.074; Valencia, Madrid y Madrid 
14:084; Sevilla, Barcelona y Cádiz 
13.871; San: Sebastián,! Caigas d 
Oñí'.s V Granada. 
19.927; Tenerife, Barcelona y Ma 
drid. 
, 9.740; Valencia., Almería, y Málaga 
1.752; Madriid, ¡Madrid y León. 
23.814; Astorga, Loira, y BaroeJonr 
22.21̂ ; Animierík, San 'S&ba&tiáij 
Eiilba.n. 





26.177.; Madrid, Sevilla y Zaragoza 
20.20!: Nerva, Ferrol y" San Feliu 
PIÍEMAIDOS CON 500 P E S E T A S 
% 99 35 66 19: 61 62 34 . 
CENTENA 
6u m m m m m m m 
522 139 769 TV-'} 637 074 XII 234 6C 
308 - 250 m «92. 100 213. 937 223 .16 
344 198 403 205 966 752 349 718 62 
1 1 248 ««5 253 658 595 805 930 87¡ 
717 163 847 338 886 
MTL 
152 460 756 929 310 947 942 438 2S" 
311 149 m 970 5Í2 053 158 W 
TO.080 433 776 606 . 057 326 963 26: 
081 208 483 765 808 417 226 926 78 
.Í93 846 927 245 105 414 
DOS MIL 
191 om 464 2l-"{ 349 (f'>7 607 833 99' 
077 370 m "821 577 889 880 8S2 55? 
026 351 775 831 153 957 894 385 62 
445 415 3(K) 352 639 102 914 590 59::" 
851 999 919 2::V 
TRES MIL - , 
"iim 907 338 015 615 136 100 284 96: 
087 128 115) 575 823 768 555 053 40; 
992 772 863 205 4 47 561 230 195 400 
620 728 224 291 
C U A T R O M I L 
337 471 469 092 005 980 
520 811 115 952 517 552 
028 383 853 371 343 WO-
327 : m 442 545 0*2 143 
752 208 599 433 420 
CINCO MIL 
183 634 618 721 m 889 
o35 046 54 0038 175) 876 
Í97 315 178 715 560 563 
ipí 231 930 5)70 916 7ii 
662 161 974 717 428 863 
SEIS MIL 
25 165 2 TV m 215) 602 



























309 269. 857 796 OWL 716 521 039 378 
721 514 139 768 081 197 084 501 877 
T17 329 
• - DIEZ MIL 
170 070 325» 210 138 388 633 849 ' 074 
899 057 555 SM 316 404 882 061 678 
725- 854 614 099 402 639 834 665 182 
60 801 282 283 
ONCE MIL 
2411322 635. 526 -315 553 490 400 542 837 
¡501 925 849 573 998 .823 306 111 225 
724 381 538 55)5 970 652 • 537 344 188 
075 735 762 103 009 54« 757 975 838 054 
























Q U I N C E M I L 
575) m 014 825 888 
201 125 088 6S2 535 
S7V 585 539 687 885 
395 2S3 .2X5 > 048 75)3 
967 175 809 976 5*7 
383 335) 301 5)41 u(H 
• 
D I E Z ^ S E I S M I L 
45)1. 7X1. 2X5 835 111 
17:;. 354,, 525 828 415 
217 305 765 315 027 





















S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s 
f a c t o r g e n e r a l : 8 . U l A C I A . - C a l z a d a s A l i a s , 7 , S a n t a n d e r 















855 649 236 301 078 601 0631 
413 936: 369. 368 502 302 3411876 
034 837 75!) 5X3 207 529 6üx 741 
S I E T E MIL 355 
305 120 237 943 430 342 040 W 
261 878 053 675 622 149 517 ^ 
367 060 180 879 219 708 346 
647 227 174 230 455 - 657 473 
OCHO MIL 
330 853 505 906 " 043 941 
415 5»:'- m 907 612 835 744 






NUEVE MIL |524 
32o OTO 115 601 30';. 872 - 523)784 
715 041 480 141 502 220 820 05)8 
DOCE-MIL 
345 782 729 . 975 515 l ia 4£Í .829 
945 774 078 811 619 ,992 296 203 
710 092 372.-089 854 671'179 763 
281 157 608 796 793 084 105 311 
383 430 369 350 997 073 
T R E C E MIL 
655 295 630 476 549 C29 617 
447 718 074 521 468 191 249 
223 75X 65)3 048 010 105 046 
100 594 502 535 0&3, 037 
C A T O R C E MIL 
230 558 0̂35 0̂ 3 740 619 055 
055 687 069 494 917 404 413 
472 839 920 705 850 057 040 
815 15)7 493 953 666 213 343 



























PÍEZ Y SIRTE -mL 
5)34 230 57s 189 845 963 
414 522 886 492 710 830 
2ó5 i m 271 5'iO 65)8 163 
71S 1% m 707 443 198 
541 OvW 34)9 
i'M . / V OCHO MIL 
632 320 482 233 522 55)8 
011 7 30 058 974 112 790 
897 0! ; 612 885 560 487 










R I E Z - Y N U E V E M I L 
273 3X5 013 689*234 5TT 64.2" 463 375 
558 018 5?5 fW4 874 213 .15)1 102 556 
031 879 717 m 756 742 347 ^ 0̂ 4 
^ Las mejoras HNGÍM5 y más baratas 
M E W B A R R « C ' N © 
SE m m e o m m Hrclllero, 23 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSH DE BHfifH: TABLERAS, HÚM. 
P I E L Y & T A á 
,DR. VEGA TRAFAGA 
De n a 1 y i a 6, en M. Núñez, 7. 
VIAS U R I N A R I A S — S E C H E l A k 
Cinsuita de 11 a 1 y de 3 a 4 l/i-
SAN JOSE 11 mOTFT • 
VIAS URINARIAS SECRETA» 
C I R U G I A G E N E R A L 
Reamida sn consulta, de 11 a 1 > 
üe 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esaulna > 
Peso).—Teléfono 2.05fi. 
C o ^ ^ NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
tyns^ta de diez a una y d€ ÍTBB 5 
media a aeis. -
OCULISTA 
»AN SPRANCTSCO. 13. SRGUNIK1 
r S a ^P60^ en ropa Manca. 
> ^ J u a n de HerPRra. 2. TeH. 1B8 
m\ F l u í » 
M MEJOR SN Sü GLA^i-
'«•ta 
E l "Toledo',. 
L e v l s i i a n l a s a u t o r l d i » 
d a s d e l a c i u d a d í m 
Ayer entró en nneistro' ym&rto, pr 
i lile de' Hwntburgo, el miagináft 
tnaJSíilíilánt ico CCTOICMÍO», peirtani&cieihr 
a lu importafite Gompañí-fi' ailieinim 
H-íiiimbuirg Aim'«i-;ca Linic. 
Dicaia Gioampafiía, quo gwa de oxtr. 
ordiaiairió poiest-igüia merced a las mía 
níÉñcés condici.uK-s de qtuie 'lm dotac 
a sus tiuisat.iáulicos y' el1 trato &gii> 
i'.uú'o que da ail d.'s-'-iuiiidio an 
meintar su.s s-arviicios a/los .bjjgnjiág qnj 
M el sorvício a Híiluiiri y Ver; 
cni.z, ha ainiéo otro: el aT;.¡e.do», d 
1G.O00 traieiLadiais, dotado, .de . todos 0 
adieilianitiGS niiodieinniois y de lias mé 
gi-mifC-s cnnH idida.dt s. 
Nf:isii'tn .̂ q¡uie vn'Piiitaari'xs «1 ciitad 
tnasalf 1 ánitipo, admijiraiudo - todas su 
<]••] !Mlrnr;:i,-. pqdieonpis ¡¡.Ormair qaie f 
<CT(\]«.HI" puiááiG lî iiiiiair en la prlmíar 
ful-a de tal sféndiv) de baicccss. 
Piruoha cBe ello la. dam los maigníf 
eco carniaroiteis de tercera, con doí 
cita/tiro y ssiis liteaias; iliOS amiipdiois cr 
iniedesnes y demáiS diefpeindencías, saik 
neis de recreo., de fimnar (uno de- Ir 
cuiales, el de primeirá, íif.nie las pairr 
das die mármal), biMdiatiaaa, cuiaint.o 
de IKI.ÜO, rlc. . 
Sus con;di¡.ciiones hi.g-iéndcas son 1 arj 
mliraihlics y esto dieimoerára dic n.nia nlr 
ñera evidente que ]i\ Comíp^añía Hairf 
l.imi? Aimiórk-ia Linio, ciivps .p.royecír-r 
para fomentar sus servicios son di? 
I « E T J M A T " ? C O S 
CIATTCARINA García Suárez, alivii 
inmediato, cnracitjn segnra. Farma 
ciias, y Madrid, Laboratorio, C. Re 
coletos, 2. 
y Caja de Ahorrot de Santander 
Grandes facilida^oi^ para apeortrr 
í« cuentan corriente de crédito. ' 
,7aramia personal hipotecaa-la j é 
íJores. Se bacen prístamoí? con 
«atía pergons,! .«obra ropa.», ef^l» 
v albaja?. 
L a Cftja ifie Añcrmí- Jiá^Ai ^as^ 
•jiU peseta?; ¡ooayo^ interés fsfc* jlA 
'cmás Cajas locales. 
Abona los Intereses y aomeKtraii».* 
üe, en julio y enero. Y anualmMi? 
Ie«tíBa el Consejo, ana cantidad 
* premáos a ios imponentes. 
Las horae de cificina en «I üfftíi? 
.̂adento son: 
Olas laborable»: feíaflAna, fe füi* 
e fc. nna; tarde, de tre» % cinco 
Sábados: Mañana, de oaoTC A 
*xde# de cinco A ocho* 
Los domlngoi y áiai ÍÉiBlÜ W t 
gs d!e enicomik) y de a|jj/l,a/uiso, quieav-
l i a los pasiaijoiroiK- kis niayores segaí 
l dades y berii^idn.í-, 
•Todas las peráconals •/ que vi-aitairoi 
f&c el hermoso trasaitlámiticio salieroii 
'Vlfniiraidas tanto del lujo d.e que est¿ 
• ¡todo como de la amabilidad de si 
ipuflaioión. 
.Nuiastra felioitación más stncéir'a i 
impoirtante Compaílía líamliiur-
uiesa.. 
E l ((Toledo)) fué recoiniociLdo por e: 
irito arqneadoi' don Justo Colonigniief 
el miacistro de bíátofia don Mia.r'cd!Ín.c 
a,n Migiuí d. 
\ REPRESENTACION DE TOLEDO 
En eltren coipreio del Norte llegiairoir. 
ver • a Santandar los se.fío.res dw. 
'rancisco Muiro y don, Vícitoa1 Jcsí 
Xarinia, alcaldie y conoejaQ, respecti-
ámenle di I Ayiu.t•.¡miento de Toiledo 
u¡e, como saben mi est ros lectoaies, ve-
ían con objieto de visitar ei toas-
.tlántiico'.«Toledo»... 
Fnieran recibidos por el digino con 
ejiail de este Ayimt amiento don Ra 
ülétti Diez de Veiia^co, en nombre del 
tmÁciipio santanderino. 
Después de visitar el bnqiuo, entera-
os del faillesioniiento del señoir .Bi^ño-
a, acudieran ail entieirro. 
A la nina volvieron a bordo, domd'e 
.l.mioirziairon aoompaifiiados má capitái.' 
el 1 mquie y sefiioires de Hoppe. 
Se haibía amiinciadio. que la ropre-
ent ación de Toledo traiería im per {ra-
bino; pero no ¡pudieron verificarle 
,»oir no estar torminiadio. 
Pa-.ra el próximo viaje del buqnie yr> 
• al nii-á em Saintainder y entOmcís será 
-klocaido en el fumiador de prinwa. 
VemdrA enoemadio .en uai artíistiico 
(JancO, becbo en la fábrica de armas 
lié Toledo. 
A las tres.de Ta tarde zarpó eil bu-
me. llevando a bordo¿ baista r.oniñn. 
\ la íreipresenitialcilón de lia IbiistiSricir. 
indad. 
VVVVVVVMVVVVVVVVVVtAMVVVVVVVVVVlVV̂  
^oleqlo d e d o c t o r e s y ' i c e n -
a iados e n F i l o s o f í a y L e t r a s 
y e n C i e n c i a s . 
En virtud del acuerdo de la junta 
Toñera,! del Colegio de Doctores y 
Licenciados fn Filosofía y Letras y 
m Ciencias de Santander' ba queda-
do constituida la slg-uiente juma de 
Gobierno : 
Decano, don Mioruel .Artkfas: cfiipu-
tíjidois, don Vicente Serrano (Letras): 
R. P. Icmacio AieébaO fCienicias); te 
sorero, don Luns AHáojos; secretario, 
don Alberto Dorao. 
Agradocemeis los o.fr'cimieidos que 
nos baicc eíl CoüeLg.i.o, a los que corres-
oonidemcs sinceramiente. 
V e n t a d s p i s o s y c h a l e t 
En sitio céntrico se venden dos pi-
sos; se alquila uno grande, para ofici-
nas, y se vende un hermoso cbalel. 
Informiarán: Calderón, 17, portería. 
( v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en ed día de 
iyer, fué el sigariente: 
Comidas diiátribuida^, 670. 
Tra.nseiumtcs., queí ban recibido al-
bergue, 10. 
Enviadó con billete de ferrocarril a 
su resip-'-otivo ^u.nto, 1. 

























































































678 34̂  533 765 ' 417 
636 834 223 634 
VEINTE MIL 
889 065 164. 615 120 
707 925 673 670 235 
569 816 S31 183 250 
310 224 057 907-585 
VEINTIUN MIL 
m m 932 448 826 
4987 254 117 807 836 
079 ,466 988 592 837 
716 825 433 
VEINTIDOS MIL 
662 139 811 638 195 
080 . 304 44* -769 627 
054 553 998 .071 154 
010 S15 846 579 637 
870 076 752 508 335" 
VEINTITRES MIL 
601- 979 966 258 (i 17 
703 ' 004 1̂ 6 371 948 
880 887 385 092 996 
467 899 • 739, 271 758 































494 365 837 076 186 998 559 
033 369 040 493 339 986 165 
484 744 m 297 588 963 124 
357 426 138 563 761 908 232 
VEINTICINCO MTL 
439 126 867 548 271 ¿Üt 3J9 
457 r>a7 330 799 624 007 960 
977 023 558 569 556 063 9¿4 
635 679 341 051 168 488 '328 
VEINTISEIS MTL 
092 998 418 9g2 229 226 299 
541 368 069 047 732 S3-4 4-ie 
093 298 114 13-4 818 020 103 
903 308 440 841 499 811 715 
VEINTISIETE MTL 
006 970 609 029 547 3-49 448 
875 485 329 003 533 174 6U 
995 954 946 835 694 763 068 
833 924 478 627 957 117 523 
VEINTIOCHO MIL 
704 359 428 621 365 
913 20-4 915 944 500 
Oi-9 714 864 880 400 
874- 321 957 503 568 
780 043 873 
VEINTINUEVE MIL 
814 560 R?3 1̂ 3 470 
352 421 215 219 698 
636 333 506 370 035 
040 081 877 010 292 
429 , 244 
243 ' 702 







X.8 804 293 939 551 898 327^ 
770 471 322. 231 892 049 579 884 
688 996 657 341 857 408 431 744 
143 . 207 813 036. 075 989 092 503 
011 185 608 368 645 911 333 921 
067 517 301 752 798 861 113 193 
617 
MOVIMIENTO DEMOGRAP ICO. — 
E l reigiisitimdo, awr en los distritos d: 
esta camtüil. fué etl s/iigiuiienite: 
Distriiío dlel' Esite.—Nacimientos: 
Varonieis, 1; hi&mibras, 1. 
;--.E í̂u)njcicmlr/.-: (AÍD̂ efl Piivmrna. Riv 
drágnii&z, die $4 ¿üfijoisl; iMemiéndez Be 
Layo. 
L e ocurrido en CoUndres 
L o q u e d i c e n l o s p e s -
c a d o r e s . 
Aye-r no§ VÍ>¡ÍM nna Comisión, di 
ipescadores de la siimpátiica villa di 
CoUndres. rogampe que .nos hi 
ciéramos eco de sü enérgica iprotestí: 
por el artÍGUllo ipubiicado en el mime 
ro del sábado de niíestro colega «VJ 
Diario Mmita.ñés)), con los- títulos: 
«En Colindres.—Una manifestacior 
inoportuna.—.Los enemigos de la Guai 
dia civil.» 
Hicieron comst.air los coimisionadoí 
que rio efe cierto que efl iDiueWo de Co-
lindreis* ]) reteñid i o ra, mianif estarse en 
contra de íáf Guardia, civil, Institu-
to—añadieron—cuyos insuistitujlblen 
servicios y nliilidad manifiesia es e) 
iprim'ern en reconocer ni, por tanlto. 
es cierto tampoco que .ed ipueblo is 
niecrue a que allí se establezca un 
(poiesto de Guardia- civil. 
Lo que quáoren—siguen diciendo lo 
coínisionados—es que si se in&tala es? 
puesto, los glastos sean ipor cuenlo 
deil Espado, pero no con dinero de) 
R^unicipid." que—añaden—debe apli 
carse a la creación de escuelas giira-
duadas, constantemente solicitada 
del AyuTilnmiento, són que éste, do 
minado por el caciquismo, haya acce 
di do a la demanda. 
Por último, nos hicieron pr^sentr 
qiue el Gremio dn pescadores protesln 
contra las referidas failsedades y con-
tra las clas.'s directoras de»'Colin-
<lres, ix)r eil estado de abandono er 
que tienen al pucbilo, y que no ven 
con buenos ojos qpe para la instala 
ción 'de la Rememérita sea. preciso de-
jar sin viviendas a cinco familias. 
Quedan. coimpüac-idos los comisiona-
dos pi'.scaflores. . 
E L P U E B L O CANTABRO se hallo 
de venia en Madrid, en el kiosko d' 
«El Debate».—Calle de Alcalát 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
H i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
AGREGACION DE UNA NUEVA HO-
JA DE CUPONES A LAS OBLIGACIO-
NES DE HUESCA A FRANCIA POR 
CjANFjRANCH. — EIMISION DE 1905. 
Se pone en canocimiieinif o de los ise-
ñores pontitiidoires de «ía expresada da- ' 
$e die nbiliigaí'iiioines qi:ie adémiás .do le.í» 
depeodeincias de la Camjíañía qxve se 
1 a'n 'em el ainiumicio publiiciado en la 
'iCiaceta die Madinid» de G del actual, 
recibirán los títuilóis para que les sea 
agregada la niuleva hoja de cupoosea, 
los estaMieoiiniiientos que a continua-
>Wn se expresan: 
En BI LIMO: Eil Banco de Bilbao. 
E n SAINTAÍNDÍER : el Ban co Mea--
'•iantiil y el Eianoo de Sairutamidor. 
MaKirid, 17 de enieiro de 1923.—El se-
'cretan-io general de la Gompañia, 
VEiNTURA dOXZALEZ. • *. 
{ Amiumoio'1 piwblicado en ' la icG<aK9&tai i d9 
Madaiid» ed día 19 de enero de 1923. 
E s c u a l a N o r m a l d a m a e s t r a s 
d e S a n t a n d e r . 
Se pone en conocunieiito dell pú-
blico que -los exámenes de Reválida 
darán principio en este Centro el día 
26, a los tres de la tarde, y los de 
asignaturas el 27, a la misana hora. 
Santandei', 23 de enero de 1923.— • 
L a secretaria, L u i s a G. Rósete. 
MM MMÉB U F o i f l í O 
(Por acuierdo del Conseio administra-
IÍVO (le la misma,, y en virtud de lo 
•'.•••venido en él artículo 23 de sus Es-
tatutos, se convoca a J U N T A GENE-
l!AL OI ¡DIÑARIA, la cuad se celebra-
rá el jineves, 25 del coririente, a las 
ouatTO de la tarde, en. el Gírenlo Mer-
3ajti¿,ifl, con aiiríígilo ail aiguderate 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Blaliaince y ouianltias Vilo 1922. 
2. ° Riettiiovación. de' cangfos. 
•3.° Plnopo8iiciÍK îia.v^ • 
Tienen dereebo d:e a.sisiteincia tadbs 
las 'aisattiílidos, doihaintes y tennedores 
de bonos, pero sólo estos úlitiipios ten-̂  
dirá.n voz y voto, cmforme al a.ríícuflo 
i2 de los Esil atuilos. .• 
Sant-andea*, .22 de enero de 1923,—E\ 
secretario, LUIS RU1Z. 
kHip k.'*4rAbiÁÍk k. ÉL PUEBLO fiAMTAB^fe 23 DE ENERO DE 1023. 
l(ll**\MA^W/VVlAA\4^VVVVtVx^Vt'^W«^^ « « V « r » « » v w » * v w v * w ¥ V V » ^ v v » % ^ v » v > - v t v S ' ^ * A V i ^ V W A * V A V V V M A A A . V V t ^ / V V t ^ i ^ ^ 
P o í n o s d e a r r o z . - L o c i ó n - E x t r a c ' o . 
• No compren nada sin visdlar el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
rán siempre: 
. Los mejores acccporins y más baratos.; 
Las mejoires marcáis de gomas, a precios ventajosog., 
Depositairios de los mejores macizos UNITED S'P\TES.-
Depositarios de la mejor fricción para frenos, cnos y disco efe em-
hragUie RAYDO. 
Depositarios de los mejores Inbriñcantes para automóviles LADER.; 
l l a i B -n a! tíékm 81S. Geaeral ü m ú w , 19 S M T á H D E R 
E q u i p o s d e l u z e l é c t r i c a p a r a 
f i n e s s d e c a m p o . 
Agente general para España: 
I S M A E L A R C E 
Psseo de P e r e d ' , 21 (por C a í d e r í f l ) 
y fosfonero^ 
ÍCsts, obra es de gran atilidad p&rt 
los qae se dedican al manejo de todfi 
feiase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
felón de Ingenieros de Lieja y tradB 
cMa a español por por J. G. Malgor 
ex director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración dt 
Mt« periódico a 8.50 rwswtaH <»iAmrlp-
S B V E N D E 0 H R R I E N U 
con todas lais instalaciones que hoy 
tieane la fábrica de mo.lin n-ia y pami-
loaaiún, pnoipfiediad' dle la Sociedad 
amiómnm en liqjUikJlailii'án^ «ÍLa Eloomó-
DLicia», si'tuiadia en las calles de Mol-
niedlo y Libembaíd, de esta ciudad. 
iPiaira tratan-, dirigirse all prasidente 
tie la Couüaión liquiidadora, don Al 
tentó Goirral, paiseio de PGir:eda,, 36. 
e&S.-. A» star. 
PROF^SOfiA EN PARTOS 
ULTIMoS AUELANTOr 
RIO DE LA PELA. 10, PRIMERO 
j r o J S 3 P ^ i - j 
7 I « Cornelia, 9, . í A R D I i V . - T e l é f o n o , 30 
m é j p m . i t 
SAPK Ü E S T A U R A N T - H O m 
ríirOESOR DE PEDRO BAN WARTIj-
Especialidad en vinos blancoa di i l 
ílaTa, manzanilla > Valdepefi?&. 
'ftrrSclei ««nerado aai eozzddt'A, 
S o v o n c a . © 
Pn ¡piso gaia/nde y bien soleaclio, llar1 
bu prúamiô  linEoa'iniainá ei&it«a Admjtnáis-
tradón. 
m s 
MSefiltfl ' ^ rvoüy E a s i MARTI NK^ 
CXii baratoi ñadí 2; parS ftvitai m 
•"flí IDnsulten precio» 
KJAN DE HERRERA. 
«^pd&lidaa en bodSe, bünqietea, 
Q**8f**#íóno —Cmrtas Üa üa&t 
g i s m e i i m m n m a m 
HORAS DB SALIDA 
0« Ontanedai a lai 10*16 flei a Kataaa 
De Burgo» a i t i 7'60 ídem Idem. 
Oombinaeióa 00a los ferroaurllfli 
¿ta Santander a Ontaneda y i a La l a -
bia, on Gabafiaa de Virios. 
n vende en el pueblo dé Maicaarfif 
bon buen salto d« a^uai, A prepósito 
para: alguna industria. 
ParS informes, JOSE DB CDB 
UTOS. Comercio, TORREJAVEGM. 
halgam pdantacinnos, que son RIQUE 
ZA positiva. Plantas frutales, foreaejí 
lea y de adorno. Magnificas plaint/a 
de CHOPO CANADIENSE, el meja, 
para pasta do j)a|iol y COJO o madera-
tile, a preoios bajiísimos, especialmer 
t© para grandes ¡dantaciones. Dirí 
jaineé: 
ORANJA DE LLANO - VARGAS -
EUENJfi yJE!SiG.(i-SAMIANPEB 
admitiría, a caballero foltaal, én pen-
sión completa. 
Informes en esita Administración. 
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DE SANTANDER 
ínteribr 4 por 100, a 71 por 100; pe-
setas 11.500. 
©OapráStit© Provim ial, a 88 por 100; 
pesetas 10.000. 
Banco Mercaut-iJ, a 21)0 por 100; ne-
setas 30.000. 
Nortes, ¡pr i miera, a 63,90 por 100; pe 
setas gS6.é06, 
Tdein G por 100, a 99,70 por, 100: pe. 
¿etais 25.000. 
A§tüdy-S/ primera, g 00,70 ^ GO â 
por 100; pesetas 35.(WO. 
Viesgo, 5 por 100, a 82,50 por 100: 
pesetas 27.000. 
• E B I L B A O 
FONDOR DI DI.ICOS 
DeaudiQ iuitiM-inr: Cu td'kulioá feimfeión 
1919), .serie A, 71, 
Deuida. Aiinoii'üzable: En títulOiS 
'i'inisiún 1917), neme A. 97. 
01iiligac,iuii.;'..s ddp Tcspino": Vcnci-
miifíliil.. L5 tH-l.nl.iv. -s.-•irle 15, 101. 
•Oliligaiciniii-ís. cüeJ AviuuiAaaiiieJito ¿fe 
Bi'Lbaio, 93,-15. 
AiCiGTONES 
Damoo de BiÉbiáio, ni'mniea'os 1 al 
120. OpO, 1.735. 
Banco dio Vázdalyía, 1.205. 
"Gródito de la Üiniiitun Mimeira, fin co-
rriente, 575. 
Bairnoo AigríctoHia Coanienici/ail, 207,50. 
Niavieiria Vajscoangaida., 250. 
HliidlilcicilécitrLcia. libáriioa, númeiros 
i 0.001 Ü.1 80.000, 400. 
Altas Iloraas de Vizcaya, 91. 
itejgeftétná Espaifíicfta, Ti¡úmie;ros 1 al 
B0.0C0, 8i.£0 y 85; fin carriieinte, 89. 
iSidciruaigiiioa deil Meditanrám/eO', 330. 
'Unión Española de Explosivos, 303. 
Aurora, semie A, númieros 1 a) 
30.000, 270. 
OBiLiIGOiGTOlNEiS 
La RcIMa (Bomos), 99,50. 
TiuidieiLa a Diltoo, 'especiiiailies, • 84,50. 
Asituriias, OaHiciia y León, praamera 
hiipoiteaa, 60,10. 
Norteis, .pnimTieaia seaiie, palmeóla bi-
I 1 ¡••.•a. 63.40 y 63.50. 
¡Efapieic'iafiea Nartelsi, nlúm^ots % sA 
100.0CO, í)í),-45. 
Feiu'ocia\nii:licig Valítacíniglaclicis, {101. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculo 
Emipresa F r a ¡^a). —C O M P A NIA DE 
MELTA-CII1.lilAX. 
Ho>', ninrtes, a las diez y cuario 
de la noche, deibiit de la compailí.r 
estreno de ¿la coimesdia en tres actos 
v en prosa,, orig-hial Podro Muño7 
Seca., tiunlada «EL CONFLICTO DK 
MDii CEDES». • 
SALA y P A B E L L O N N ARPON.— 
De?de las seis, contintia.ción de la.s 
aventiirais de «Slieiiloclc-ITolmes". 
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S u c e s o s d e a y e r . 
C O C H E Q U E V U E L C A 
Próxiimiaimente a las cinco de la 
tarde, venían de MaHiaño en direc-
ción a Caniípogiro. dios s.-fiorcs en un 
cc lieci'ito, cuando. al llegar cerca de 
la cnoiila do Saílta Ducía Se osoniitó 
eíl )ca3ia:llio,( ieímprend/ieindo vertigino-
sa carrera. 
T\n,-.mi|ó.s de posar el enupalme, el 
caballo hizo un brusco movimiento. 
cánido el. carruaje, saliendo desjpe-
osdos los viair-ros. 
Uno de eítóis; Uamado Gerardo Mu 
ñoz, do 38 años, dió un funrle gdip»' 
con la cabeza conitra un árbol. 
El ^ífior don Mismd Labrador, qnir 
en aauel racmiieTiito paisaiba por el lu-
gar del accidont1. recogió al beridn 
y le condujo a la Casa do Socorro, 
donde los médiico-s do guiardía le 
apreciaron .una herida contusa en la 
re.tfii'ni teimporail derecha; otra en 'a 
malar; rozadura^ en la mejilla, de' 
mismo laido y coumioicióii cerebral. 
Después de convenieaitemente asis-
tido fué inusaladiado 011 un coche a su 
dr-micJilio. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO : : : : : 1 • 
E.n el taller de hojalatería donde 
Irnbaja. spuifíió ayer (qniepiaiduras de 
prianor grado en el antebrazo izcruiei-
do el joven Joisé Luis Rivas, de 14 
años. • 
DAS BRAVIAS 
En eíl ipaseo de Pereda, a las .ctfibe 
v miedia de la m a ñ a n a , caie&tiona.ron 
Hilaria, Acereda Hoz y. Elvira Losa-
da Manúz, terminando i>or irse a las 
manos. 
En la Casa de Socorro fué curada 
Hilaria do erosinnes en la mejilla iz-
cpiierda y cuclló. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDuAD DE ALBAÑILES.—Esta 
Sociedad celebrará junta gene ral or-
dinaria bpy, n iaües , a las seis en 
primera convocatoria y a las seis y 
media en segunda, |>ara tratar del si-
ga iente orden del día.: 
Lectura do actas; Jvriura. y apro-
ba alón de cnonlas: tóborÉbrainiento de 
ca.rgos, próipoiejíQióh de la Directiva: 
prí'gunta.s y pro)-'sicbmes. 
- Se recnini.'iida la asístenici-a dé to-
dos los coappañeres, pox ser los asun-
tos de gran tran^ocnilíMiicia para la 
Sociedad. 
WOCl ACION INSTRUCTIVA DE 
nüDlvl ins Y IvMl'LlíiADOS MUNICI-
PALES.—Se convoca a junta general 
ordinaria para, boy, martes, a lti£ 
cincí) de la larde en prionera convo-
ca'uM'ia y a las ••inco y media en se-
gunda, ñli mieslro danik-ilio social. 
Als.-al-i Da.-lama.11to, 0, bajo. 
S-- ruega a todos a-¡--tan con. pun-
tualidad. Dos epe p'Or estar de ser 
vicio ,110 pu Miai i asisiir. lo harán al 
siguiente día. a las diez de la ma-
ñana. 
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PiOgamos a cuantos tengan necesidad 
de •dirigirse a este periódico, que 
mencionen nuestro Apartado de Co 
freos: NúmeiQ 62, 
s s r ! E N T O 
fío wt puedfc desatender esta Indisposición »ln exponerse a jaqueSKa 
morranaB, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarUí 
atjjr, según lo tiene demostrado engraveR tínfermedades. Los polvos re-
{ularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
je. No reconoce rival en BU benigni los 25 años de éxito creciente, re-
M autor, M RINCON. fftTtnaoia.—Bo de las funciones naturales del vle»-
tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia, Pídanse prospecle* a 
íñladeres de RINCON son el remedí íLBAí) 
| |« 
CftMiTtínide- $0*. iaí üoSipJiñift» S i lo* •x«rro<5»rrü#j 'áeí «ttrtí* S i 
m. ds Medina del Campo e Zamora y Orenst a Vigo, de Salan_ancaí • 
.'•antera portuguesa y otras EmpresaR de ferrocarriles y tranvías di *v 
Bí, Marina de Guerra y Arsenales de) Estadu Compañía Trasatlántlc* 
.ras Empresas do. Navegación, nacionales y axtranjerafcy DecIarMoü Ú-
íareB al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Oarbonep de vapor.—Menudos para ¿ j $ g Í Í M « • 
#atroa metalúrgicos y domésticos: 
A/^ANSE PEDIDOS A LA 
9, S, »&rceioná. ó i ¿w Ifnatl ns MADRID: ilofA «amSíi "fi'fe^fe 
tílaüao XII . 01,—SANTANDER Señores Hijo de Ange? Pérer, y Compa 
d*, -GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Sociedad. HullerC « • p a f l e ! ^ - » 
• m C I A t dot Raíae! ToraJ 
t&rm lixfonnMt y préciov. É&lf f lm á UU oflfeütigg 8i 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santande 
el vapor 
I ^ i r o i V S O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
-.Omitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA 'S* 
7ERACRUZ. 
PRECIO DEC PASAJE E N TERCERA OdlDlNAl»^ 
Para Habana, pesetas 535, má" 32 pesetas de impuestos. 
Para Vea^Gmzt, pesetas más 25,25 pesetas de iimípuestos. 
VS&i feL^ÜE SjiSPÓNE DE CAMAROTE» DE OJATRO LMíHKAK ^ 3& 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
El día 31 de enero, a los 3 de la maiñana, sa ldrá de Santander el 
vaipdr -• 1 
^ 1 1 o ^ e : 
pai'a trasboa'dar en Cádiz al vapor 
S n f * n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
'gue salidrá de aquel ipuerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to-
s í a i s clases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
f Precio del pacaje en tercei-a orainaria ipaa-a amibos destinos, pesetas 
350, más 25,10 de impuestos. . 
Ü N f A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
l ü S L A , O E S F * A T 9 A J i r 
saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18; 
y de Barcelona e;l 22, para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO-
RE y MANILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
otros puntos, para los cuales haya establecidos eeivic.ios regulares desde 
los puertos de 'escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a su» conslgnataxloa en Santander sefií-. 
«ee HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pérfida, W. TeiéfoSL 
vácra. 63.—Dirección teleBiráflca v t.elp'ónic». r rfieivArtm». • 
¡ n e n e 
e r y i c í o r á p i d o de p a s a j e r o s cada ve inte d ias 
M m . l e w M m i flina OiIni l 
P f i x i w i S s i l i d t t f i j a s d e g g n t i s d s 
K l V B M Í 1 M I I A S D A I I p s a l d r á e l 2 4 d e e n e r o . 
I D M I i e l 1 4 d e f e b r e r e . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera dase, Segunda EconórnJ' 
oa y Tercera dase para HABANA, VERAGRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS.. 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
Ia clase 2* económica 3.A clase 
Habana Pti. 1.825,25 Pta. 867'76 Ptfc B57 
Vertcruz » M6b'26 » W^B • S M ^ 
Tampico » » 988 » 
Nueva Orleans » I M T K • TIO'SS 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, míenos a NUEVA 
ORLEANS, qiue son ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de «^r 
los adelantos miodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada WR 
En primera clase los camarotes son de una y dos literas. En ^ f1?^ 
econcmiiica, los ctuuaroit.es son de DOS y CUATRO literas, y en T E R w ^ 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS .LITERAS. & P ^ . 
de TERCERA CLASE diapons, & é m t e de magmíñeos COMEDORES, * 
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica, biblioteca, con obras 
los mejores antores. El personal a su servició es todo español. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, que se presenten en »r 
Agencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la documieo 
rjón de embarque y recoger sus billetes. .MnEB 
Para teda clase de informes, dirigirse a sif Ajf^nte en SANTAl>^u 
.GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apajg , 
&) Con-eos número 
iANDER. 
JÜIÍSLU UAiiuiA, waa-itas, Ó, principal. "'^ cAN' 
5.—Telegramas y telefonemos, F R A N G A R d A . - ^ 
T a l l a d ^ 
ÍJIBRICA D I TALLAR, «SELAR Y RESTAURAR TOD» CLASE D j i í 
«lAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS, Y MEDIDAS QUE S E DESEA*-**' 
WROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R A ^ §, 
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HXI 
ores correos ioglsses, deudos y ¡ l r e s h é l i c e s . 
. » 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
5, rvicío ^el Cawai de Panamá. 
piu-a HABANA, OOLON, PANAMA, puerto! de PERÜa y CHILK, 
! $ B m O R i A N A , el 2 8 de enero . 
Idmito carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
PRECIO PARA HABANA 1.* clase, pesetas 1.709 Incluidos 
f 2. clase, peseitas 914 los 
3.' clase, pesetas 557 impuestoa 
Con objeto de dar mayiores comodidades a loe pasajeros die terce¡m dia-
' ieî e buque esitá dotado de amipHos y ventilados camarotes cea-rados, da 
f^s v CUATRO literas y espacáofios comedoâ es, asigmárudiole a cada pasa-
vaío ¿I número de la litera quie le corresponde al olítener su billete. Lleva 
ímádico cocinero y camareros españoles, con órdenes de atender esmera-
daimeiLte al pasaje. En esta Agencia se facilitan menús de la abu/ndante co-
mida tnie se sirve a los pasajeros en la travesía. 
La siguiente salida la efectuará el vapor ORCOMA el 25 de febrero. 
gervlcio Francia e Inglaterra. 
Vapor O R C el 2 4 de enero . 
Admite pasajeros para LA ROCHBLLE-PALLIGE y LIVERPOOL, expi-
•̂¿TiHose billetes en coambinación con al ferrooaiTid para París y Landres. 
TBATO E S M E R A D Í S I M O - L U J O S A S I N S T A L A C I O N E S — R E B A J A S A 
Tti F A M I L I A S 





















i en ^ 
la* Sastitay?? eo^ 
ál bicarbonaíff m a-? gllcero-íoteíat* d« t» i á t CBM^ 
\ - i»»;« , «-^.^o SOTAL,-Tuberculosi», catarríí* ^ )wa ^os.-Ca3ftí S.fW ^«stas , t.PÓIlic0(íi bron<iaitia a e b U m 
P a j a r e r í a A l e m a n a . 
E x p o s i c i ó n permanente y ven-
ta de toda c l a s e de p á j a r o s . 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en Canarios Flauta Alemanes de pu-
ra raza Seifert. Canto variadísimo de trino hueco, 
trine cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
Canarios hembras para criar de pri-
mera cías* de raza y pura sangre. 
H A Y D E T O D O S L O S P R E S E O S 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el 
canto a la perfección, jaulas, etc., etc. 
K A R L F . K I R C H E 
A v e n i d a R e i n a V i c t o r i a s l e t r a A . 
e d P H F R í O O A N T A R P O 
Jarabe B O S C A Y O de fós foro m o t a . 
Regenera los pulmones, desinfecta las Tías reapl* 
ratorias y cieatriza sus lesiones; la .mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo fiasco cura el cata 
tro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I M O 
.y; 
REiaSDIp BIAS SEGURO. EFICAZ, 
pávxvúa y agrradablo para curar la T O S , son las 
W 8 ¿ s i Q s > , 
C¡:ci sámpra desípfflrĉ  la T O S al concluir la 't.» caja 
PÍDANSK m TODAS LAS FARMACIAS. 
sofocación, usen ios 
Miios aüt^Bsteát icos y los Papeles azoados ckl Dr. Andreu, 
íía,Inar' n! act.o, v p^rnjitoTi ( i e s . c á n d u r a n t e [A nonhe. 
wio y ] ^ LtóILlco flae fconoce jpam la taúbeza. Impide Is Caíds a«j 
ftaca a la raf? niaraviUosamente, porque destruye la caspa m» 
!* salida d̂ i nQlpor 0 que evita calvide, y en muchos casos favorec* 
!ído debía nTS '̂- reKllTtaTLdo ést0 sedoso y flexible. Tan preciosd prepa-
^ e ^ m o J l Í? ir ^Tp re todo i)tien tocador, aunque sólo fuese por ht 
líataimentA ^ f cabeUo' prescmdiendQ de las demé» virtudes gao tas 
• ^ascoi s tribuyen, 
fcfcrla, ^ ^ I • p«et»i. L« itipietk |»d!ca »S Sttei« B 
y«atji ea Bantarnter, I B Ü írügneríí d« BEREZ D l \ MOLIHQ 
u e s a -
El 22 de ENERO saldrá de este puerto el magnífico Jmpor de dos híliess y de nüeva constracclóni 
WS 16.000 toneladas de desplazamiento, admitien/do carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claeev 
Este hermoso barco está construido con todos los adelaoitos modernos tanto en lo que respecta al confort, 
i;omo para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitacionee de 
lujo, gran canitidad de camarotes indivkluiailes, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusión 
•le detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del saJón de recreo y del salón de 
'umar, tiene un salón comedor y s-ir- de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
•lase existe un elegante salón-comedor, salón do fumar y salón de recreo, y los camaroítes son de dos y de 
uatro literas.. La instalación de la fercera clase está construida con las mayores comodidades; tiene un salón 
le fumar y un salón-comedor, y las cornadas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
irán disponer, además, de camarovs de dos, cuatro y de seis literae, y los puentes de paseo soi?. amplios j 
cómodos. 
La siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magnífico vapoí 
: e i : C > ím m % 1 1 » 
iidmitiendo carga y pasajeros de i mera, segunda eoonOnatka y terceraciaae't 
Servicios rápidos y k lujo de Santanier a Habana 
El día 16 de enw 
'O vapor español de dóble 
• y ;• é d • San ápde y magnlfl 
ipla-zamienta 
Capitán don A L E J O GARDOQUI 
admitiendo carga y. pasajeros de todas daíiee para HABAHA. _ 
IMPORTANTÉ.—Este buque tiene canKirníes para matrimonios en 
primera y segunda clase, sin alterar los precios de las literas r.EBAJAS 
^ FAMILIAS-PRECIOS ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A G L A S E : M6,6G, incluidos 
mpuestos. 
Paira más Iníorraes dirigirse a su s ageateo 
MSJELLE. S5.—SANTANDER 
Teleeramas y teléfoneraas tREVl dAR.—Trtléfníió 
iodóé lo* 
GARAJE VALLINA Y C.A 
Automióviles y camiones de alquMer. 
Servicio peinmanemite y a domiicálio* 
Prensa- y macizos GcrntinenitaL 
Taller de reparaciones y vulcani-
zados. 
Facilidades en el pago. 
Mathis eouipé, 10 H, 7,500 pesetas. 
Venita de auitomóviiíes nuevos y de 
oca-siión. 
España, 8.10, Faotóií, 11.500̂  
Citroeoi, 5 H, nuevo, 5.500. . 
Idom, 10 H, nuevo, 7.500. 
Beliz, 8,20, Limousiinie, 12.750. 
Ford, ©©m¡in¡uievo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
Omnibus FLaí, 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Idem id., 30 asientos, 16.000.. 
Idem Berliet, 40 asientos, 19,000. 
Camión Dinos, nuevo, dos tcmei* 
das. 
Idem Bariieit, cuatro toneladas, 7.006 
(ja;n!ga: Bujías paso americano, 2. 
San Fernando. 2.—T^léfo«o 6-16 
£ e v i í a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 





Droguería y Perfumería 
fílameda Primera, w - T e l é l o n o 5-67 
¡ u í o m d v í l e s F I H T 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E L C O C H E E L E G A N T E 
Y ECONOMIOO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro ftsJeo-
tos, 16,500. 
Torpedo 510, 80-30 HP., seis cUin» 
dros 21 500 
DIFFB ENTES TIPOS DE CARROCE-
RIA.-E;NTREGA INMEDIATA- . 
FACILIDADES E N EL PAGO 
Agencia. FIAT : : Haza de Numandu 
nuevo, flavo en mano, precio módtíío 
y sitio céntrico, Informei: Pefi.aa Ra-
Amdas. 9. cajTointería. 
para industria, se alquila. Rubio, 2 
tercero dereciha. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferraoa.rrLl. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MA 1)1!ID, número 3.—Te 
léfono, 9-18.—SANTANDER 
i klns,- fabardinaí 35 onlfoniiBfí P*ft 
«celóii y 6conomí&. Vuélveme tr»3%. 
l i «abane» desde QUINCE peseta^ 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A1 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Las antiguas pastlflai peetoralas i ? 
hincón, tan conocidas y usadas pát 
ú público santanderino por BU resol» 
íwlo para combatir la tos y Pieccio* 
tes de garganta, se hallan de veniH 
m Ifi droguería dt Péreí del Molteá 
MÍ la de Villafrandi^ g Calii 1 M 
i&rmacla dj Érasaa. 
«WViWVVWVVW/VMWVWVVVVVt WWVVVVVVVUWVVWiVW/VVVV̂  
E N Q U I N T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A 
L a m u e r t e d e l a l c a l d e d e S a n t a n d e r . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e ! s e ñ o r 
B r e ñ o s a c o n s t i t u y e u n a s i n c e r a m a n i f e s -
t a c i ó n d e d u e l o . 
E n Ja iniaifiana deJ damuigo dejó de 
ejüjatir ül alcalde don Angel B r e ñ o s a . 
Todos los esfuerzos de la ciencia mé 
|tl4ca, cuantos sacrificios hoiirnanamen 
t é iposlbdes-llevó a cabo l a fami l ia del 
distinignido . joven, resul taron infruc 
tuoisois para conserviar su vida . Dios, 
an sus altos e inescrutaibles desig-
nios, dispuso que «1 horabre bonda 
doso, eíl esposo amante y fiel y el pa-
dre ca r i t io s í s imo , compareciese anti 
el inapelable Tribunal l de su just icia 
donde a l a fecha y pensando piado 
s á m e n t e , h a b r á recibido ya. el supre 
mo gafl andón qjue el Todopod eróse 
t iene reservado para quienes en el 
n iundo supiiexon pract icar crist iana 
inienrt.e los mandatos de su ley. 
Puede afirmarse que l a desannr 
c ión d e l - s e ñ o r Brefuosia -ha pi^xllucLdo 
l a capitaJl de lia M o n t a ñ a un pr\ 
fundo y igeneral iSentimiento. Y t1, 
que eJ d is t inguido joven a quien ho\ 
se" l lora , t e n í a un l imp ie recio do a1 
i n a caballerosa y buena, y supo tf 
ner c a r i ñ o s y seirUmientos para s1 
p r ó j i m o en todas las c a t e g o r í a s s<' 
e s l í e s , que le ihicieron-. acreedor a 
« p r e c i o c o m ú n . 
Doctor -eñ ' Medic ina , ' m u y notabb 
por .c ier to , en las enfermedades r1 
loe n i ñ o s , Logró caiptaicse eil agjvadf 
c imiento 'eterno del sublime sentir (' 
mucíhas ma-Ji-es, on cuyos amoroso 
regazos quedaron cientos de áng ( 
le*, h a b í da .mienta de Rp ciencia y rb 
que Dios, en núme-ró inf ini to de ocr-
sione«, le hizo' t r i i ln faT ' eh taln fer 
ees ccimefcidoiS. 
Joven.i casi en enubi-jión en la poJ-
iic&, •arrast.ró t ras de s í afectos nu 
m e r o á o s , "llegando hnico. i>oco' hast.' 
la.B puertas de l a Alcaildía, con si 
bandeja de popular idad , no entran 
do, emjpero, en e l la aíl ser nombrad ' 
líe Reall orden el regidor -mayor d 
l a ' c iudad. 
Ocupó , pues, p o r acuerdo casi u n á 
ri ime l a p r imera tenencia, y al llego 
a l Poder el actual Gobierno, le (Ir 
e i g n ó , con entera Complacencia d« 
pniMico. p a r a r e g ü ' los destinos de 1 
'Alcaldía. 
La. gra.ve dolencia que sufría no 1 
c o n s i n t i ó hacerse enrgo de<l mito pipe: 
tn para el que se le des ignó . D') do1 
lAnigal B r e ñ o s a e s p e r á b a m o s los sai 
tanderinos frutos m u y fprbvechcisos 
BU paso •por ed si l lón presiilrnci- 'il . 
« - C o n t á b a m o s para ello, en prime 
í ié imino . con isu, blonradez acT!,is&I& 
da y despiués con los entusiasmos il 
eiu juventud, ron su negativa porpi 
t ua ' a f leterrainados ' favori t ismas d 
l a ipoilítica raatirern y con su edio ; 
muerte a ¡¡éé innniobras caciquiles. 
Y tenemos e n imestra ponwen-
c í a l a convicc ión de gue etl s e ñ o r Bre-
ñ o s a , i n ib i.^ ra sido un- buen alcahli1. 
L i m i t é m o n o s , pu-^s. en estos .instan-
I f s a. l lo ra r con Santanider su mner-
Ift,. y después , de desear a su tr is t . 
viiúd.i. y a MJS famil iares la, Cristian, 
r e s i g n a c i ó n (precisa para resist ir gol 
IPfB̂  t an rudo, rogamos e n c a r e c i ó n 
jnihnte a los lectores de E l , P U R B L f 
CANTABRO u n a , oj-ación jx>r el des 
canso eterno deil alma, del fallecido. 
A L CONOCERSE L A NO 
T I C I A : : : : : : 
'A l a u n a menos diez de l a tarde • 
rodeado del c a r i ñ o y de las bendicic 
res de todos 'los suyos, m u r i ó d e 
Angel B r e ñ o s a . 
. 'La triste nueva transjpuso como p. 
aire l a casa del difunto y se divulg«' 
por (La ciudad rá.r>:iflamenite. 
En cuantos sumieron de ella logrr 
inna amarga e x c l a m a c i ó n de pena ^ 
pesadumbre. 
-Nuestras autoridades todas, en p n 
¡ttfer t e rmino eíl s e ñ o r ^oJrispo de 1' 
d ióces is , v un enorme, n ú m e r o de poi 
eonalidades, se t ras ladaron a l a c;-
sa mor tuor ia , m a r á isiignificar su pé 
eame a l a familiua. 
Eli prelado o r ó .ante ed c a d á v e r , rr 
Kando d e s n u é s u n responso en l a 
pilla, ardiente, preparaida al efect' 
en el estudio del s e ñ o r B r e ñ o s a , po-
Uk s e ñ o r e s Hijos de Cefeidno -Sai 
"Martín, dist inguidos con l a amistni 
del i lustrado 'muerto.• • 
E l c a d á v e r fué eiicerrado en un va 
lioso -arcón de caoba con -herrajos d-
plata. y i d h a b i t a c i ó n colgada d-
crespones. '* - . 
A la ca.becera fué colocado mi pao 
numont-ail Crucifijo, ' i luminado . jtó; 
liachones de cera. • *. ; 
E l s e ñ o r B r e ñ o s a fué amortajada 
con el traje de etiqueta que usabr 
para, las recepciones oficiales dol Mu 
n ic ip in . lucienSo en l a c i n t u m el fa 
g í n de pr imer teniente alcalde. 
'Entre los dedos, cruzados santa 
mente a Tn .altura d«l pecho: sos t en ía 
u n Crucifijo de piedras preciosas. 
Temiinf idn l a ins 'á i lac ión de l a ca-
|p4ÍÍa ardiente, se p e r m i t i ó al públic.-
¡2 entrada, desfilando ante el c a d á v e 
LA SESION EXTRAORDI-
N A R I A : : : : : : : 
U n a de las disposiciones adoptadas 
pOT el a.lcalde arciclcnial don Cánd i -
do Ga rc í a , t a n pronto como tuvo co-
nocimieiiito de la. triste not icia , fué 
convocar a ses ión ext raordinar ia . 
Esta tuvo lugar a las cuatro y me 
a ia de' la tarde, asistiendo los seño 
res Diez de Velasco, Ceano Vivas, Ve-
g'a L a m e r á . Lóipei. Dór iga , Campo-
Colpas, l'ereda. Palacio, H e i b ó n , Ca-
Sexto... 
Séptimio. Queda l a A l c a l d í a auto-
rizada pa ra hacer los gastos necesa 
rios y disponer todo. Qo conveniente 
para l a e j ecuc ión da los anteriores 
acuerdos. 
E L P E S A M I 
Inmediatamente d e s p u é s de te rmi 
nada l a s e s ión miunicipal ex.traordi 
i ia r ia , y en cuniipliiniiento de uno d( 
ios acuerdos adaptados on l a misma 
una nuiiR-rosa Comisión de conoeja 
rranza, PóJvoi inos. Rosales, Castillo, les, a c o m p a ñ a d o s del alcalde in te r i 
Torre , Raba, Oir tavi l la . Vayas, Ra- no, sk t r a s l a d ó al domfciilo cié, 
mos, Sao M a r t í n , Mateo, Rd ingue/.. i ihiado. con objeto de testimoniar e 
Muñoz , Ortiz, Lú inz y del Campo, p é s a m e a l a fa-myia y s o l i c i t a r ' a h 
En consecuencia se a c o r d ó , con los c o n s t i t u i r á una nueva m a n i f e s t a c i ó r í 
dist inguidos s e ñ o r e s don Venancio del bondo e inexpresable sentimiento 
Rodrigue}'. Jiméiie-z, t ío del s e ñ o r Bre- que ha prodiucido en toda j a ciudaU 
ñosa , y su hermano pol í t i co don Ar- l a muerte de su alcalde, 
enio López, que el fúnebre cortejo «LA CORAL DE SAN-
parase ante el Palacio municipaJ, TANDER» : : : : : : . 
donde se e n t o n a r í a u n responso, co- Esta Sociodad, a s o c i á n d o s e a l sen-
nao a s í se hizo. t imiento producido por l a muerte del 
Igualmente y a súpUicas de l a in - alcalde de Santander y presidente 
consolable dama, los gastos que con honorar.i^ de esta a g r u p a c i ó n , suis-
motivo cM faJlecilmlento de su espo- p e n d i ó lós ensayos en s eña l de due-
so iba a hacer el Mun-iciipio, se i n v e r - l o . concurriendo al ent ierro una re-
t i r á n , s i no en su. to ta l idad, en parte, preseni tac ión de esta entidad, 
'en bonos do pan pa ra los pobres. Ai mismo tiempo se lince saber a 
E l c a d á v a r de don Angel B r e ñ o s a todos líos oijíepntótafe que componen 
fué velado por sus familiares, auto- .esta Sociedad que hoy, martes, a las 
riidades y, nnniierosos amigos. nueve en pun to de l a noche, se ra-
E L ENTIERRO a n u d a r á n los ensayos.—La Directiva. 
Estaba s e ñ a l a d o para las doce de E L SF.ÑOR UBÍSPO 
a m a ñ a n a , A nes j r d<e Ja l igera indispos ic ión 
Desdo mu olí o antes .comenzó a acn- reumá-llca. que le aquoja. nuestro ex-
d i r p ú b l i c o al paseo de Menéndez Pe- (-..jíMití.si.m.o prelado pe í usaba asistir 
layo, y a lo largo del paseo de Pera- personalmente a Ja conduicción del 
da, Ata.raza.nas, P í y Marga l l y calle cadá.ver dtil alcaJde, s e ñ o r Breñosa 
ile Burgos basta Nuimancia, se esta- e> g. o.), lo JIO pudo realizaf 
c lonó en dos filas. pó-r no saber la bora y b ihéré'ele dl-
E n el puente de Vargas h a b í a m á s ci10 oficiosamente qu^ s e r í a por la 
de 300 ipersonias. tarde. 
A bis doro y cuarto se puso en g j imi¡y i lustro s eño r vicario gont-
m.a.rciha l a f ú n e b r e comit iva. r j i l del iibispado so e n c o n t r ó por ca-
Colocado el f é re t ro en el coche es- Sliaiiidad con la oomitiva dé la con--
tufa, arrastrado por ocho caba.llos Succ ión , .incori-orandosc inmediata-, 
con pa l la í reneros . a b r í a marcha una inont,-> a ella y no ¡Midiendo llegar a 
« tón del Cuerpo de Scrnr idad : se- ] . , in-e.sidnncia. ron la reptPesentacióü 
un ía el cloro parroquiall con cruz al- diel Señor obispo, a causa del gentío 
«ada; a ambos lados iban los n iños ^ n 0] .entierro iba. A l t-e.tminar 
asilados do la Gasa de Caridad; lor- el acto d ió cuenta al excelent ís imo 
\nc.ianos Desamparados; u n a sección prelado, qu ien l a m e n t ó no haber asía-. 
de bomberos voluntar ios y otra de 1;i(ja tíI1 persona, 
bomberos nninicipalr<s, al mando de • - ' • * 
=nis jefes resipeotivcff. v dando escol- ' 
i a a l f é r e t ro una soieción n iunc ros í - A 8 a conducciun del 'Cadáver Ue 
rfma de la Guardia mun ic ipa l , al don -Angel B r e ñ o s a asistieron, el ul-
m a n d ó de los cabos don Eugenio Ca- caldo y el concejail deJ Ayuntanuenle 
mino y don Antonio Caballero. To de Toledo que v i m o r o n a esta con 
ciofi lievabaii fen al brazo u n lazo de motivo de v i s i t a r al buqiuc que lleva 
oretapón negi-o. e-í nombre de la ciudad imiperiaJ. | 
Formaron la presidencia del duelo, iVxn/VVWMnMM/v^^ 
- n repr • de la famil ia , don _ 
Mami.ei] Pr-eñosa, don Venancio Ro- E n Z a r a g o z a , 
d r ígnez J i m é n e z v don Arsenio Ló-
V '? a c f . m p a ñ a b a n , llevando in ¡ U l . - j f J p o A h l l O D G r B C O n 
-enreiseniacióú detl Gobierno, el go l Y l O O r O B l l l j v i M C I O U O I I 
a s f i x i a d o s . 
E L A L C A L D E DE SANTANDER, DON ANGEL BREÑOSA. F A L L E C I -
DO E L DOMINGO (Foto Hojas.) 
El alcalde' en 'unciones, s e ñ o r Gar- vjez vsm aai(torizaci('»n ipara ftrasladai 
cía , da cuenta a .sus . compañero- - del el c a d á v e r al s a l ó n 'de actos del Ayun 
faUecimiento deili- alcailde edectó dur 
\.nged Breñosa , , y pide la op in i i ' n di 
tas m i n o r í a s acerca de los iionore-
p i e deben t r ibutarse con t a n t r i sa 
motivo a l querido y leal amigo » 
c o m p a ñ e r o . 
Exponen su cr i ter io , en nombre di 
!as diíerenilí ,s m i n o r í a s que |&OJII5*(> 
l e n el Avnint.amiento, los señure : 
Jor re , Poilvorinos, López Dór iga 
Diez de Velasco, Vega L a m e r á . Mu 
loz, San M a r t í n . B o d r í g u e z y V ya? 
[.uienes. niiánimoimiente, coi i i - idc: 
VD sus frases de. elogio a ila memori . 
leí finado, y en que les parece por-
•uanto el Municdipio acuerde cbnw 
lomenaje p á s t m n o al nia.lograoo (ióm 
)añero . 
Oídas estas opiniones, y a promes 
a del concejail sefior San Kíarti i , s< 
orna' el acueido do qno al ca iVei 
leí s e ñ o r B r e ñ o s a lo sean t r i b u ' idoj 
i'ps miismos honores qjuie al de dOi 
Pedro San M a r t í n , remitiéndose j * 
-a ello al ar ta-mnnici tpal on qüe « n i 
'ran és tos , y. dosde luego, on la 
•jue sea adap-f.'iblo al caso. 
I Y at to seguido «o h-va.n'a la sü iór 
ITOxni{ i . ; s Ti ;n ; ' ¡TA• ' • ( )> 
A L CADAVER DE" i )0> 
PET>RÓ SAX MAMTIjN 
B I V A : : : : : 
Plumero, pacer coQfetár en ácl i '•' 
?entlmtiiCTito unánimie dé la Górporc 
•.ion, el cnail se pa.Hieipn.rá a la vin 
l a p&r una Coanisió?! oamipueistá o 
^.Icaldo y (•llnci-ial"s ijue S€! u-signon 
I Segundn... 
Tercero; , Qu^ se ceda gratui-tanieri 
'c el terreno necesario para, un pan 
' eón destinado al enterramiento de 
•adáyor . 
Cuanto. Quo se celebren solemnes 
'lonra-s fúnebres . 
Quinto. Quie todos los •'gastos d,-
.mterran lie uto y f n n o r a l í s sean de 
cuenta, del A y u n t u m i c u l u . 
ami : nlo. mío q u e d a r í a convertido ei 
.ap i l la ani iente púb l i c a , para que o 
ppehtó pudiera rendir a s í u n ú l t imi 
aomenaje a- t an querido conciuda 
l a ñ o . 
A este ruego no pardo acceder l i 
faníidflia deü tinado, que- quiso tener e' 
consuelo de guardar a su lado hast; 
il ú l t i m o momento los restos di 
i;p ido deudo., p e r o ' e x p r e s á n d p a lo. 
sefioires )ca.p.!tiila.r"i- l^iiié h ic ieron o 
n n g o cuanto agi -adec ían y estima 
ian l a oferta honrosa de que crai 
objoto. 
E n t ó n e o s los s e ñ o r e s comisionado: 
ojiaron se les pe rmi t i e ra velar e 
:adáver , v a ee-t-o accedió muy gus 
tosa, ila -fan-iiJia dol señ.or B r e ñ o s a 
--'sfa.b-l^-iéiidos'» turnos do concejare-
CfiiQ d i ñ a n t e la noche ouiñiiplieron fie 
inenle cmi tan piadosa mis ión . 
Terminada su entrovista con la fa 
mi l la , el ailcailde y los ' l e m á s iseñore.1 
¡oinüejaleis regresaa'dn al A\"iiatamien-
to, tr-niando él acuerdo de a ion ipa 
ña.r en Corporac ión b>l finado basi -
ta i'iltimá rnnrada. enjviiiar diez a.uto 
móviles al enl¡(íí?ro. qn-o asistiera 
dicho acto - fó ncbri ' la Banda munic i -
paJ y dedicar una e sp l énd ida corona 
le flores ail.seíí'ór B r e ñ o s a en nonibrr 
lo iodos sus cdñ ípa -ñe ros ' de • Góripo 
r a c i ó n . 
o r n o ACUEBDO DEL 
M U N I C I P I O : • : : : : 
Tambn' i i á c o r d p qo" -so ípublicáSt; 
un bando, inv i ta i ldd al veoiiulario a 
. t,- ai entiierrp y cubrir cotí p a ñ o s 
•"íni 'lo-es los balcones del Pa.bn io mu-
ni ' ¡ipafl. 
T o d é s estos acmn-dos quedaron 
•urna .'¡dos íifd-ment". fijándose' el ban-
do en los sitios m á s cent vi ros de la 
caipital. 
Qoanío ya. deói-mio©, la faimiba, dol se-
ñor B r e ñ o s a no p&máiió qhi-' el .-adá 
VÚV saliera de la casa n ior luor ia , 
bemador c iv i l in te r ino , s e ñ o r Calta-
"la/or, vendo a su lado el gobernador rn^ng^l 
mii l i tar ' de l a pinza, general do-: ¡jp^1'1 
Eduardo Castell; pr-esidente de la ZAíB^GOZAI. aa/_,B|;^cil IPiéaiez |Lo-
n i p u í a c i ó n ii>rovinciail, don Hermin io beira. de 57 a ñ o s , viudia, natuiral ds 
i.astra: alcalde in ter ino , don C á n d i - Qailatavud. y su h i j o R a m ó n Martí-
dó G a r c í a ; comandanite de Mar ín . i , mez Pérez , de 22, joirniaftero, se halla, 
don Jul io Gut i é r rez , v don Manuel 1>mu aj fre.nte de l a p o r t e r í a de la 
Cómoz A d a n z á , d e á n ' d e l a Santa eaiga n ú m e r o 22, de l a calle de Con-
iglesia Catedral, en refpreserütación tmmnia, y anteanoche^ a l a hora acos-
del sefior obispo y del Cabildo Cate- ¡buiitíibtnaidla dle. retlüiaiHSG Í'(1 dlescianlso, 
dral . D e t r á s do l a presidencia nba la madre e .hijo'sc aooetaron en las bar 
C o r p o r a c i ó n mainicLpail, liajo mazas, hiitaiciones que on el patio de l a casa 
llevando el p e n d ó n de l a cmdad el ge les tiene deistiimadals. 
concejal don Casto Cami>os Corpas, ^todlie obse rvó d a ñ a n t e l a noche aa-.. 
S e g u í a n todos los s e ñ o r e s concejale- ¡jo amonmal; peno ayer mañainia hubo 
s in d i s t i n c i ó n de ideas n i partidos, (|c . e x t r a ñ a r nmicho a los vecinos que 
nuimicrosas reipresontaciones d.e ló« i. hora desmsadia l a paiit-emia paiTm» 
Cuerpos armados de l a g u a r n i c i ó n , a ánclese cen ráda , sin. que madre c la* 
'os que r ep í r e sen taba en la. presiden- ¡o d ie ran señaHos do vida, 
-.la el coronel del regimiento .de Va- ' ijiiamiaron repetidaimienite a l a pner-
'encia, don Eugenio Blanco, y un ),a y como no obluvie í ran conten í -
gent ío imiponente. .-¡ón, se decidieii-íon a- da r aviso a las 
Cerraban l a comi t iva las bandas de a(iiit.oifi(iade|s, sosipeChando . que aligo 
m ú s i c a m i l i t a r y mun ic ipa l ; niiniero- amonmall oouinría. : 
H>S coches conduciendo el gran nú A ñ i d i ó el Juzgado deil distrito, que 
ñ e r o de coronas recibidas, y unos l,l-(ienó a b r i r l a puerta vidlontamente.' 
retenta a u t o m ó v i l e s ipartioulares y de p.ranqueadla l a entrada, se e-n-con-
nlquller, enviados, en su m a y o r í a , a ios portaros, que _ prosantaba-o 
iór dist inguidas fami l ias amigas de .^ntomias de g.raix'-e in toxicac ión , 
'a del s eño r B r e ñ o s a . • Em l a hiaíbitadión se haibía conoen-
E n l a plaza de Numanc ia se tras- 'md\o t a l cantidad de gas del alluim-
:adó el f é re t ro a l fu rgón de los seño- |irado, que hac ia i r respira íble el aiii-c. 
•es Hi jos de San M a r t í n y , acompa gg ábirieron pueoitas y ^ p ^ ! ' 
í a d o por ^ á ¡ s de cuarenta, a u t o m ó v i - ^apamidio a toda prisa a los enfe^¡™,;, 
les, en los que iba l a C o r p o r a c i ó n ^ fUieron trasladados a. las ljaD™J 
nsunioipal en pleno, se d i r ig ió al ce- r\one& del segundo piso, habitada por 
nenter io de Ciriego, donde con la xmos pamientes dte las víct-imas. j 
debida solemnidad, d e s p u é s de re ^ l l í se les prestaran m u y soüciw» 
sánse unos resiwnsos, fué encerrado ouidia(i,0Si agotando los procedumeniM» 
m el p a n t e ó n de f ami l i a . i-ecom^ndados por l a Giemcda paira e • 
L A S COBONAS ,t.as • caa(>s; peaio todo fué inút i l , pues 
Ent re las coronas recibidas y ar- .¡tm^>as fallecieron poco después , 
' íst.icamiente confeccionadas, en su pim. orden del Juzigado, l a 
m a v o r í a , po r nuestro querido a.mi- lle or i s to t r a s l a d ó al diepósito iiidi«!« 
- ío . ' e l notable floricullitor s eño i Bebo- lofi cadáiv0res de Rosa P é r e z y su m 
lledo, figuran las enviadas por la ^ a m ó n M a r t í n e z . . é 
Corpoi-ación mun ic ipa l , o t r a dol ^ t r e los vecinos de l a calle. ^ 
an ulo Libera l , o t ra de l a Asocia- . . . p i a b a n a las víotimias, causo vw 
áóñ de empleados municipales, o t ra qadero sentimiiento su inespea^aao 
de da Sociedad benéfica de la que lamentable fin. ( ^ i ¿ ' 
era m é d i c o el señor B r e ñ o s a y otras ,Lo .raipo del caso es que en toaaSe 
que no recordamos. ^aga no hav instaJlación de gas-
Todas t e n í a n s e n t i d í s i m a s dedica- SUpan¡e que huho u n a avefría en Ja ^ 
foídas y fueron colocadas en torno al Ue(ría ¿,e ]l£fc Calle y el gas escaparte 
p a n t e ó n donde descansa para siem- . j y ^ c o n c e n t r á n d o s e en el dornuaor 
pre -el CAierpo inanimado del querido ^ lag infortumados porteros. 
ató |M inuerte. , w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
DAXIH) EL P&SAME ^ . . - i i H a d 
na ha ha-, recibido te- U n a s e c c i ó n de actual idad. 
Leí presidiente deJ Consejo , o l f l C ' 
ríe miinistros. s eño r m a r q u é s de Al- L O S p r O p a P a l l V O S Ciw** 
huicemae; min is t ro de l a Goberna-
ción; subsecretario de dicho ministe-
r io , don Alonso Gu.llón y G a r c í a Prie-
to; diputados por Ja. c i r c u n s c r i p c i ó n 
que se encuentran en M a d r i d ; dipu-
tado p rov inc ia l don Vic tor iano San- SXIUMJXUU ^ " " ^ ' X ' , ^ n e r coa 
choz v de cien amagos m á s cuyos de que el Gobierno ^ W } > o i « fre 
nombres es imposible poder t ranami- tr incante en Patona de M ^ u . ' t 0 ü i 
t i r al piiblieo por el mucho esipacio te a l a candida tura de cion -
([u-1 la l i s ta ocu,i»aría. Maura . 
t o r a l e s . 
E B A NECESABIO 
IVL4DRID. 22.—Se ha.bla os*os 
Jxis pliegos que se pusieron en la L a not ic ia e ra exacta. mieií 
casa m o r ! u m i a fueron r a p i d í s i m a - Los s e ñ o r e s Pedregal y . v i ' ^ p 
mente llenados de firmas v se re t í - r í a n que sal iera diputado poi aiii1' 
raroni para su revlslión cientos de d is t r i to el s e ñ o r Mardh , que 68 
tar i 'das part iculares. go de ellas. rnnvei1' 
E n l a m a ñ a n a do hoy, y on la igle- E l conde de Romanones ^ " i f a t 
mh [ la r roquia l de Santa. L u c í a , se ce- cído al Gobierno de l a inop<»iu 
-lebr.'irán s o l e m n í s i m o s fimo ral es por de esta acc ión . , , 
el a lma del fallecido y l lorado don Por lo tanto, parece que se 
An^e l .Breñosa, aclu ro l ig i^ so . <fuo ^¡btido do tste ^új^útíito^ 
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